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EL PUEBLO CÁNTABRO 
FRANQUEO CONCERTADO 
D E C I M O S E P T I M O A N I V E R S A R I O 
DEL SEÑtíR 
D. Agabio de Escalante y Prieto 
que falíeció el día 22 febrero de 189^ 
R . 1, F . 
Toda* Las misas d ispónibJes que se celebreai m a ñ a n a , 20, en la San -
ta Iglesia Catedral, Sagrado C o r a z ó n de Je sús y panroquias de esta 
ciudad, s e r á n aplicadas por el eterno descanso de su alma. 
& n viuda, liermanos y demás fíimilin, 
RUEGAN a sus amigos hagan la caridad de enco-
memdar su alma a Dios. 
Santander, 19 de febrero de 1916. 
El excelentísimo e ilustrísimo señor obispo de esta diócesis se ha digna-
do conceder cincuenta días de indulgencia a sus diocesanos por cualquier 
obra de piedad o beneficencia que aplicaren en favor el alma d t l finado. 
J o s é Palacio. 
M E D I C O - C I R U J A N O 
Vías u r i n a r i a s . — C i r u g í a general.—En-
fermedades de l a mujer.—Inyecciones del 
606 y sus derivados. 
Consulta todos los d í a s , de once y me-
dia a ana, excepto los d í a s /estivos. 
MUROOS. NUMERO 1. « • 
RICARDO RÜIZ BE PELLON 
CIRUJANO D E N T I S T A 
de la Facultad de Medicina de Madrid. 
Consulta de diez a tina y de tres a «ele. 
Aiuaeda Primera. 10 y «.«r-TeWfoao MB 
VICENTE AGÜINACO OCULISTA 
Consulta de diez a una y de tree a eeia. 
B L A N C A , NUMERO 32, 1.* 
ANTONIO ALIERDÍ - C I R U G I A - G E N E R A Ju 
Partee—Enfermedades de la mujer—Vías 
urinarias. 
AMOS D E E S C A L A N T E , 1t. 1." 
A B I L I O L O P E Z 
Partee y enfermedadee de la mujer. 
Consulta de doce a doB.--Teléfono núm. 708 
d é m e * G r e t a , H ú m t r t I , p M n e i p a l . 
\)K L A O U K f t H A E l ] J \ ú l y $ k . — E n f é r n l e r d S prep&fafido <•/ reparlo tlv la comida a los heridos del Hospi ta l establecido 
n i lq Escuela Qoionial Aiemiana de Witzeñhinísén (Pmsia) , 
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ün acuerdo de los aliados. 
Hay u n re f rán e s p a ñ o l que dice: «Pe r -
diendo se a p r e n d e » , y , como todos ellos, 
•encierra una verdad provechosa. 
«S in unidad de d i recc ión no es posdible 
el t r i u n í o , y ee necesario persuadirse de 
epaie no hay guerra iaJiana, n i francesa, 
ni inglesa, n i rusa, sino una guer ra úini-
ca: la guer ra de los a l iados .» 
Así se expresa el «Meiisajero Roniai id» 
a l dar cuenta de que en adelaaite funcio-
n a r á un Consejo Supremo para d i r i g i i 
la c a m p a ñ a , en el cual h a b r á técnicos de 
todos los p a í s e s y representantes de los 
Estados Mayores para ejecutar las deci-
siones de sus Gobiernos respectiivos. 
* * * 
Semejante acuerdo es indudable que re-
presenta un paso grande en el camino (h . 
acierto; y si hubiese sido tomado hace un 
a ñ o , no e s t a r í a n los alemanes en las orí 
lias del Bug y mucho menos en Macedo 
n ia ; pero nos parece difícil que una re 
u n i ó n de personas, que tiene que ser nu 
merosa, sea capaz de tomar las ené rg i ca 
determinaciones que 'las circunstancia; 
aconsejan. 
Una guerra, tomada en üotnjunito, exigí 
con frecuencia sacrificios intensos de pai-
te de alguno de los beligerantes, que nc 
s e r á n fác i lmente aceptados si fel tema s-
somete a. d i scus ión . 
'Durante el i n v i e m o anter ior hemos vis-
to a los a u s t r í a c o s aguantar solos el em-
puje tuso en los C á r p a t o s , que cons t i tu íp 
para ellos un grave riesgo. Perdieron to-
da la provincia gal i tz iana y vieron a los 
cosacos cerca de Cracovia, sin que poi 
eso se disminuyese la fe en quien d i r ig ía 
la c a m p a ñ a . 
Los turcos h ic ieron otro tanto en Oa-
llípoli , y supieron mantenerse el tiempo 
necesario para que llegasen ,los sucesos 
que h a b í a n de salvar su causa, par t icu-
lar. 
* * * 
Los a-liados, en cambio, han atendido 
siempre con preferencia *a i a defensa de 
sus intereses inmediatos, lo cual era bien 
humano y se derivaba de no existir unía 
personalidad ante la que todos se inc l i -
nasen por ,1a confianza inspirada. 
E l Consejo Supremo que ahora van a 
formar nos parece un gran adelanto pa-
r a sus fines; pero ca/rece de una figura 
prestigiosa que aune las voluntades y de-
tenga los ego í smos , ocupando por mi pro-
pio valer la presidencia, de a q u é l . 
Sin esa personalidad para encauzar las 
discusiones, es posible que se hable m á s 
de lo necesario y se ejecute menos de lo 
preciso. 
Tal vez. surja ese hombre del seno mis-
mo del Consejo y del convencimiento de 
la urgencia de una acción c o m ú n , porque 
la experiencia de diez y ocho meses ha-
bla demasiado claro para que sea des-
atendida. 
Esperemos, pues, los resultados del nue-
vo sistema, y si és te es bien llevado, la 
evolución m a r c a r á un peligro serio pa-
ra los Imperios centrales, que han debido 
sus éxitos, en g r a n parte, a los errores 
de sus impenitentes adversarios. 
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D I A P O L Í T I C O 
POR TELÉFONO 
Disposiciones oficiales. 
M A D R I D , 18.—La «Gaceta» publ ica hoy 
las siguientes disposiciones: 
De Estado.—Real decreto disponiendo 
que don Pedro S e b a s t i á n de Erice, secre-
tar io de p r imera clase en la A l t a Coman-
dancia de Marruecos, pase con la misma 
c a t e g o r í a a prestar sus servicios en la 
Legac ión de San Salvador. 
iDe Gobe rnac ión .—Rea l decreto dispo-
niendo que circule con f r á n q u i c i a postal 
la correspondencia del Estado Mayor Cen-
t r a l del Ejérc i to . 
De I n s t r u c c i ó n púb l i ca .—Rea l decreto 
creando en el Conservatorio de Mús i ca v 
Dec lamac ión l a c á t e d r a de E s t é t i c a e his-
tor ia de i a m ú s i c a , y disponiendo que se 
provea en turno de oposic ión. 
o u n u a iub ufcpuouuá fiancos. 
La uomeiosa comiriiun ue Zarago/a 
que aa vcmuo <t u a.u-ajai' en conua tic ioa 
ue^osiios u<tiicoo, u i i visiiauo a l conue 
üe juuniauones. 
.Lievo ia vo¿ ue los comisionados ei pre-
smente ue ia Uijp'uwtUitütl ue ¿ a i a g o z a , 
iviiipe/.o aiaoiaiiuo ue iorf p^r juioios que 
a ias laoutóLiias uei nuer ior u i o g a n a ia 
c reac ión ue ios ueposiios cóntórc ta ies , 
agiegauuo que tói aiues de la conierencia 
con el s eño r u i / . a u c r e í a n que las me-
ü i u a s eran p e r j u u i f í a i e s para las indus-
trias regionales, uespues de conferenciai 
con el minis t ro ue Hacienda e n t e n d í a n que 
los perjuicios s u p e r a r í a n en mucho a ios 
que al p r inc ip io naoian imaginado. 
P ó r esta razón—ui jo—y demostrada la 
tenacidad caiacier is t ica de los aragone-
ses, volvían a vis i ia r a l jefe del Gobier-
no para solici tar que aplazara l a reso-
luc ión hasta que^ las Cortes se r e ú n a n ; ad-
virt iendo que las regiones gravemente 
perjudicadas son, en pr imer t é r m i n o , 
A r a g ó n y la Rioja. 
'El presidente de ia D i p u t a c i ó n ins i s t ió 
en que La coricesioii derla per judic ia l pa-
ra las industr ias del in te r io r desde e l mo-
mento en que se a d m i t í a n en los depósi -
tos los tr igos y vinos, cambio de embases 
y curt ido de pieles, recordando a este 
efecto que el proyecto presentado a las 
Cortes t en í a un alcance m á s l imi tado. 
P id ió que, de no accederse a l a solici-
tud de que el asunto fuese examinado en 
las Cortes, al menos se abra una informa-
ción púb l i ca , alegando que A r a g ó n no ha-
b í a sido oído por el Gobierno. 
E l conde de Romanones, a l contestarle, 
se m o s t r ó satisfecho de haiber recibido 
una. C o m i s i ó n tan escogida. Elogió a l se-
ñ o r Urzá iz , diciendo que era hombre de 
gran competencia, l ibre de. prejuicios y 
de pasiones, y de aquellos que no .acome-
t ía un a s u n t ó sin, hacer antes u n estudio 
previo. Su a c t u a c i ó n es, pues, una ga-
r a n t í a para todos. 
Dijo el conde que, -hablando esta noche 
con el s e ñ o r Urzá iz , h a b í a recogido l a i m -
pres ión de que los comisionados estaban 
convencidos de la necesidad de los de-
pósitos. 
Dec la ró el conde de Romanones que si 
no di fer ía el asunto a la decis ión del Par-
lamento, era para favorecer precisamen-
te los intereses de las regiones del inte-
r ior , pues de llevar el asunto a las Cor-
tes, no lo s a n c i o n a r í a n , seguramente, en 
t é r m i n o s tan modestos. 
No c r e í a necesaria la in fo rmac ión pú-
blica, no por jactancia, sino "porque tenía 
informes fidedignos que no dejan lugar 
a duda sobre el alcance de la d isposic ión y 
hasta, a d e m á s , u n dictamen y voto par-
t icular que permite conocer cuanto afec-
t a a los intereses generales, y, en par-
t icular , a los de la reg ión aragonesa. 
Hizo notar que la obra del Gobiemr 
tiene que ser de conjunto, sin atender a la 
parcial idad de cri terio. 
Dec la ró el presidente que de ninguna 
manera aplazaba el decreto y solamente 
ofrecía l legar a la in fo rmac ión ; pero sin 
contraer n i n g ú n compromiso, pues antes 
ten ía que conferenciar con todos los m i -
nistros y, especialmente, con el de Ha-
cienda. 
De nuevo h a b l ó el presidente de la D i -
p u t a c i ó n de Zaragoza, insistiendo en que 
el proyecto presentado a las Cortes ex-
clu ía los vinos y har inas y pidiendo que 
se acometa la reforma mediante una ley, 
porque al menos ex i s t i r á la g a r a n t í a de 
que-el r é g i m e n que se establezca lo s e r á 
por tiempo determinado. 
Volvió a contestar el-conde de Romano-
nes, diciendo que en la conces ión h a b í a 
mucho de opor tunidad; que la guerra ha-
bía cambiado la s i t uac ión del M e d i t e r r á -
neo, obligando a conceder una medida 
que, de aplazarse, no t e n d r í a eficacia. 
Dijo que la conces ión no obedecía a i m -
posiciones de C a t a l u ñ a , pues Barcelona 
nada h a b í a pedido. 
E l Gobierno l i a procedido coi i completa 
independencia de cr i ter io y reclama para 
él loua la responsabilidad. 
E l s e ñ o r P a r a í s o in tervino brevemente, 
hacienuo a l u s i ó n a unas declaraciones 
que se h a n at r ibuido a l gobernador de 
l í a r c e l o n a , s e ñ o r S u á r e z I n c l á n . 
E l conde contesto que no cítela que fue-
ran exactas. 
Los comisionados, a q u i e ú e s acompa-
ñ a n a n los represe m a n t é s en Cortes ue 
A r a g ó n , salieron satisfechos (jle la cordia-
l idad de la emrevista y con la impres ión 
de que se a b r i r á una i n f o r m a c i ó n puibii-
ca antes de dictarse el real decreto. 
Komanones y t t incidente Urzaíz-Sal-
vatfór. 
Lo's periodistas nan preguntado al pre-
sutente dea üonisejo sobre el iucideiuk' ÉtyeJ 
u j u m u o emre ios nuinistros de Uaci.-emia 
y í omento, y que ya telefoné, 
ü i conue ue rtomanones nos ha dicho: 
(fürf una 'locura suiponer me preocupe 
e^te ain-wK'nin'; si no tuviera otras preocu-
paxMoJi'eiá qine esa, v i v i r l a bien t ranqui lo 
c i i ¡e-i' üObi'ei ao. 
.htóo no es nada; me preocupan mucho 
moas u i t ó i i o a e s oomo jas deü encareoi-
a í i e a t o <0¡ó iias dubsiistenicias. Ja lalva de 
iMvúdü y -.as dilicuitades surgidas paja 
ua .exponaicion de . f ru t a s .» 
riespecirO ai oentenario de Gei vaiunes, ha 
uiono que se p rocu i r a rá sea celebrado el 
.iaa eu qû e se oumipla con algo de ca r ác -
lev génenral que, s i n ser una solemnidad, 
s i g i a a q u é ei tiuouto de E s p a ñ a a l inmor-
ta i üervaiu i fs . 
' ü u a n u o pasea las dinoumstancias de ia 
guerra sera cosa de pensar con toda mag-
mncenoia en dicho oentenario. 
F i r m a del Rey. 
J ü Rey ha í l n a a d o dos siguientes decre-
tos : 
De I n s t r u c c i ó n pública.—-Diotando re-
glas .ipara i a d i s t r i b u c i ó n de ias zonas de 
proimera (enseñanza de E s p a ñ a . 
iDeterminando das funjcioiiies y i a f o i m a 
de p rov i s ión del cargo de eecireiario de 
da D e l e g a c i ó n de praueira e n s e ñ a n z a de 
Madr id . 
Jubilando a don Saturixino Pérez , pro-
fesor de i a Escuela de Artes a indust r ias 
de Máitaga. 
E l incidente Urzáiz-Salvaüor. 
LK>S pe r iód ioos comeman esi vivo inc i -
dente ocurr ido en l a amecaniai 'a de l 'a-
lauio entre ios s e ñ o r e s L rzaiz y saivadoa1 
(don Amos). 
E l incidente ocu r r ió , a pesar de la rec-
t i l i toadón ohciai . 
Se iticonoce u n á n i m e m e n t e que si la 
habiuidad dei jeie dei Lroniemo l ia con-
seguido, por e i momeaLo, uapedir que ©i 
suceso pasa iu a mayores, evitando una 
orisis parc ia l , no ipodra evi tar que se 
plantee en tiemipo no lejano, pues j a t i -
rannez entre los dos miiiitówos sunsiste. 
E i iseñor ü r z á i z y aoa antos son m.-oni-
patibies. As í es que uno, o ambos, lendra 
que ©aür del Gobierno, aunque Roí Máno-
nes haga los imposioies por ¿Legar t*ia aio-
di l icación en e l Gabuiete a Ja ai>eitura di 
Gortes. 
•Ha sido m u y oomeatado el iecnerdo 
opoiitiuno que oonsugaa noy «EJ L ibe ra i» . 
i^os personajes que ayer debatieron en 
•a a i H e c á m a r a - v i e n e a decti'—estuvieroa 
a pun to de i n c u i ' r i r en pena de nauer íe . 
Este preoepto, establecido poi- L u i s XIV 
y seguido por ios ü o r b o n e s , dispone que 
sean ejecutados dos que en ias C á m a r a s o 
jardines dei Rey, aunque estuviese la real 
persona ausente, "pusieran mano a las 
espadas o trabasen acalorada 'd isputa». 
iCierto íes—dioe—que el precepto ha caí -
do en uesuso; pero hay que tenerlo siem-
pre presente. 
i i n g a n J.uicio—agrega—los s e ñ o r e s m i -
nistros, puesto que « a ñ o s les sobran, y 
d i s p ó n g a n s e a facer con tenencia y me-
s u r a » . 
Firma de Fomento. 
'El m in i s t ro de Fomento ha l i rn iado una 
c o m b i n a c i ó n de ascensos por escala dei 
Cueipo de Ingenieros a g r ó n o m o s , a oía 
b lando ingenieros jefes a don Adoilío V i -
gid, don Is idoro Aga l ló , don Víctor Cruz 
M'anso de Z ú ñ i g a , don E m i l i o González 
r i e r n á n d e z , don Francisco Velá is y Agu-
uo y don Francisco Rioar. 
i a m b i é n ;ha f i lmado dos nomibramiea-
tos de inspectores generales del Cuerpo 
de Ingenieros a favor de don José Gascón 
y don Lorenzo Homero. 
Junta de Defensa nacional. 
M a ñ a n a se r e u n i r á , a las tres de Ja tar-
de, en el min i s t e r io de l a Guerra, l a Junta 
de Deiensa Nacionall. 
- La p r e s i d i r á e l Rey. 
E l tíiro postal. 
.El Consejo de A d m i n i s t r a c i ó i i de Ja Caja 
Postal de Ahor ro se ha reunido esta ma-
ñ a n a , acordando: 
Qxne .la p r i m e r a ámposdoión no pase de 
cien pesetas, semanales, como m á x i m u m . 
Los .reintegros no s e r á n mayores de 500 
pesetas a l núes. 
•Se auitorizó que das imposiciones de 3 a 
Caja Postal .se hagan en todas las ofi-
cinas que estén antorizadas para el Giro 
postal. 
L a dimisión del señor Salvador. 
«El Correo E s p a ñ o l » a f i rma esta noche 
que los s eño re s Vil lanueva y Barroso, en 
nombre del conde de Romanones, h a n v i -
sitado a l min is t ro de Fomento para pe-
dir le que re t i re la d imis ión , que ha pre-
sentado a consecuencia del incidente que 
tuvo en Palacio con el s e ñ o r Urzá i z . . 
Se asegura que las gestiones no han 
dado resultado y que don A m ó s Salvadoi 
insiste en su d imis ión . 
Anade el per iódico que el conde de Ro-
manones es t á muy descontento, pues no 
se le oculta la mala i m p r e s i ó n que cau-
s a r í a en el p a í s una crisis tan inmedia-
¡ i . y por esto, aun cuando violente su 
deseo, insiste an que el s e ñ o r Salvadoi- no 
abandoine Lá cartera. 
En el supuesto de que se plantee l a cri-" 
sis, se asegura que el s e ñ o r Bure l l pasa-
r á a l minis ter io de Fomento, ocupando la 
cartera de I n s t r u c c i ó n don Amal lo June-
no o el s e ñ o r Alca l á Zamora. 
Por La candidatura de este ú l t i m o t r a -
bajan mucho los d e m ó c r a t a s ; pero se dice 
que el s e ñ o r . l imeño tiene mayores pro-
habilidades para ser designado. 
Los picadores de hulla. 
L a «Gacela» publ ica hoy una real or-
den c i r cu la r del minis ter io de l a Guer ra 
dando instrucciones respecto a l cumpl i -
miento del a r t í cu lo 30 del real decreto de 
4 del corriente, acerca de l a excepción del 
servicio m i l i t a r de los obreros picadores 
de hul la . 
A este efecto determina que los Ingenie' 
ros directores de las minas entreguen 
mensualmente a los.gobei-nadores una .re-
lación nomii ia l de los obreros que tengan 
empleados en dicho oficio y qwe estén su-
jetos a l servicio mi l i t a r . 
El sulfato de cobre. 
L o s representantes a g r í c o l a s que fee ha-
l l an en Madr id gestionando la so luc ión 
del roaflicto que representa la escasez de 
sulfato de cobre, han visitado al minis t ro 
de Estado, para indicarle la conveniencia 
de (¡ne el Estado adquiera directamente 
de Inglaterra el sulfato indispen-sahle pa-
ra satisfacer ias necesidades de la Aigri-
c u l i l i r a , por estimar que de esta mane-
ra el Gobieino inglés a u t o r i z a r í a i a ex-
por t ac ión de dicho producto. 
El s e ñ o r Vi l lanueva les ofreció estudiar 
la propuesta y t ra tar de llevarla a la 
p r á c t i c a . 
T a m b i é n vis i taron los comisionados al 
director d'-el Banco de E s p a ñ a , para tra-
tar del fomentr del c réd i to a g r í c o l a . 
Rl si ñor Escudero les con tes tó que exis-
te una nueva forma de operar índ iv idua l -
thénte con el aval de los Sindicatos Agrí-
colas. y que. .a su ju ic io , este «sistema con-
t r i bu i r í a mucho a extender y faci l i tar el 
c réd i to a los agricultores. 
Por intervención del Rey. 
El .ministro de Estado c o m u n i c ó esta 
t '.rde B los periodistas que, merced a las 
gestiones realizadas por el Rey de Espa-
ña , el Zar de Rusia ha indultado de la 
pena de muerte al a lmirante a l e m á n vor i 
Mauler, prisionero de los rusos. 
Mitin as societarios. 
Kn el minis ter io de la Gobe rnac ión se 
han recibido telegramas dando cuenta de 
haberse celebrado en Llerena y en Jerez 
de la Frontera mí t i ne s «societarios, sin 
n i n g ú n incidente. 
Una protesta. 
E l conde de Romanones ha recibido un 
telegrama de Segovia protestando de que 
se conceda un depósi to franco a Barce-
lona. 
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Alcachofas, e s p á r r a g o s , coliflor, etc., al 
natura l . R A F A E L U L E OI A.—LOGROÑO 
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El depósito franco. 
Envío de telegramas. 
iGonmiotivo de la pet ición que ha de ha-
cerse ai Gobierno á&\ establecimiento en 
nuestro puerto de un depós i to franco, 
«asunto de t a n v i t a l í s i m a ámiportancia pa-
r a iSantander, ed alcalde, s eño r ¿¡Gómez 
Gollantes, env ió ayer diversos telegramas. 
Los dir igidos a ilos áloaldies de Vallado-
-lid, Palienoia, Soria, Segovia y Avrla, d i -
cen a s í : 
(cSantanider solici ta y agradeoeaia a esa 
ciudad castellana que apoyara sus gestio-
nes ipara loonseguiir Gobierno concesión 
d e p ó s i t o franco este puento, como aoordó 
Asamiblea Corporaciiones y entidades i"e-
unidas C á m a r a s Comercio.. 
Intereses castellanos requiieren coope-
r a c i ó n todas ciudades que consti tuyen re-
gión.—ALoallde, Gómez Collaales.» 
* * * 
('.iiniipliendo t au ib i én acuerdo-s adopta-
dos, el alcalde c u r s ó el adjunto despacho, 
d i r i g ido a su c o m p a ñ e r o de Rurgos: 
«Asamblea Corporaciones y entidades 
ccoiiúinicas, reunidas C á m a r a de Comer-
cáo, a co rdó significar a le©á ciudad her-
mana agradecimiento sincero coopera-
c ión ofrecida, que aceptamos leconocidos, 
en pro i Hitare aes oomunes Castilla, como 
de[x3si.tos franoos Santander y ferrocarriil 
S an tander-Burgos. 
ConsuéJanos en estas cirrunstanoias, 
que vida e c o n ó m i c a n a c i ó n requiere nue-
vas oirientaciones e x p a n s i ó n comercdal, 
ver compartidos initereses Santander, 
pueirto de Castil la, esa ciudad, y sabremos 
sdempre corresponder ofuecimientós labo-
ra nido por los generalles de Castilla, que 
son nuestros.—Alioalde. Gárnei Collantes.» 
* * * 
Asiimismo la Diipuitaicion provincial ex-
pidió estos otros telegramas: 
" Dilputaeión 'piovinciail.—Iluirgos. 
P iov inc ia Santander, voto u n á n i m e 
Cor|)oraciones y entidades reunidas Cá-
m a r a Comercio, -acordó agradecer Bur-
gos apoyo ofrecido con:cesión puierto San-
tander d e p ó s i t o ' f r a n c o y cooperar mayor 
entusiasmo .ooristrucición ferrocani i l San-
tan de r-'Burgos y d e m á s intereses comu-
nes provincias castellanas.—El vicepresi-
dente de i a Dipu tac ión , Gut i é r rez Cal-
derón.» 
»l>ipuitai(jión proviachill. — Val ladol id , 
Palen.cda, Segovia, Soria, Avi l a . 
Acordado r eun ión Corporaciones y en-
tidades odlebrada C á m a r a Comercio soli-
o i la r 'aipoyo esa provincia para conces ión 
Gobierno d e p ó s i t o franco este puerto de 
Santander, .rogárnosle su deoidido concur-
so, que •agradeceremos correspondiendo nuestro c o n t e r r á n e o s e ñ o r Araluce, de-
signando a. la p ro fesó la doña Herinene-
gilda L a r r a u r i para que asista a mencin-
nado curso, corriendo de cuenta déj 
Ayuntamiento ios gastos de e s t a ñ e m exi 
la ciudad condal, pues los viajes y la 
m a t r í c u l a los abona el s e ñ o r Araluce. 
L a referencia recogida por nosotros nos 
parece, con todos los respetos debidos a-
las personas, que no refleja con fidelidad 
el acuerdo de la Junta; v nos fnndamus 
para opinar a«sí en una razón sencillísi-
ma: en que de ser axactos nuestros in-
formes, la resolución adoptada ayer lar-
de va Contra la op in ión del Ayuntamici i -
lo, ya que por una enorme m a y o r í a .acor-
dó el mié rco l e s pasado desentenderse de 
ta l asunto, dejando, sí, a la Junta de pri-
mera e n s e ñ a n z a en l ibertad de nombrar 
o no al maestro o la maestra que quisie-
ran acudir a ese curso y sje hal laran 
condiciones de ihacer ios dispendios que 
él ocasiona., pero s in que la Caja mimi-
cipal sufragara ,n inguna clase de gastos. 
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De la estafa de Correos. 
defensa initereses comunes provincias cas-
tellanas.—El vi ce presidiente de la Diputa-
c ión , Gut ié r rez Calderón .^ 
, * * * 
Y, por l i l t imo, el .señor Gómez Collantes 
ha remitido la siguiente car ia al s eño r 
alkia'Jde ipnesidente del Ayuntamiento de 
ValladoJid : 
«Respe tab le señor- y dist inguido 'comipa-
ñ e r o : H a c i é n d o m e dntérpne te del senti-
miento generall del pueblo que represento, 
y i amb ién , s e g ú n m i entender, cumplien-
do con ello 1a m i s i ó n que me ha conferido 
en solemne acuerdo la excel ieat ís ima Cor-
porac ión manictLpal, me di 'r i jo a usted en 
esta cai'ta amistosa, fraterna'l mejor, ins-
pirada en líos nobles y sanios .cariños que 
siem pre unieron a las gentes de es t á s pro-
vincias de da Vie ja Castilla, para expre-
sarle c u á n t o y c u á n 'hondo dolor ha pro-
ducido en Santander Ja m a n i f e s t a c i ó n 
(públlica ide Val ladol id de que se conceda 
a Vigo la franquioia aduan-era de zona 
neut ra y. que se construya el ferrocarr i i 
directo de Val ladol id a Vigo, olvidando 
que Castilla se asoma a l mar , en t ierra 
propia, por ell hermoso puerto nuestro, 
que bien merece aquella coiiicesióa, y ol-
vidando t a m b i é n , pues o t r a cosa • no es 
creíble , que i a enorme distancia k i lomé-
t r i c a que separa a V a ü a d o i i d de Vigo es 
casi ei t r ip le del reioorrido de l a l ínea dei 
Norte a Santander, únioa que ha dado B 
esas honradas provincias provechos y 
ventajas lindudables, para bien de todos, 
con ei esfuerzo casi ún ico de i a economía 
m o n t a ñ e s a , que se .oreó en su m á s caro 
inuportaaie trozo de A i a r a banxanuer. 
iNo cabe entre hermanos, como somos, 
o t ra cosa que este sinoero y hondo gemi-
do de doloroso sentimiento por el d a ñ o 
que ha podido hacernos Val ladol id . No 
nan de . aizarse a q u í protestas cunt í a 
quienies e s t án coa nosotros unidos por ios 
n i s tó r i cos parentescos del antiguo Reino 
glorioso. .Pero debe sernos permnida esta 
triste queja, como lo entiende t a m b i é n 
l i u rgüs , que a s í io m a n i í i e s t a de modo 
soienme y t e rminan te ; debe somos i idi ta 
esta e x p r e s i ó n de doilor ide hermanos ol-
vidados y , ¿ p o r q u é no decirlo?, ofendi-
dos con el desvío d a ñ i n o de o í r o s herma-
nos. 
iNo hace mucho, s e ñ o r a i ca ldé , Astu-
rias, que nos h a dado pruebas de áfiacioi.. 
muy nerniosos, • quiso que se gestionara 
ell cambio de áa dependencia de oapitali-
Uad un ive i s i t a r i a de Santander en favoi 
de Oviedo, en r a z ó n a convenienoias d i -
veisas. Y nemos de recoadar, porque Oot? 
noara, que Saiitander opuso de modo 
ooaveniente a t a l proyecio los lazos de 
toda índole que unen a nuestra provinoia 
con esa o t ra de que es caipitai Ja noble 6íu-
dad que usted admin is t ra y rapresenta. " 
t enga , pues, poor recibido este sentido 
mensajie, en el que só lo se expresa, como 
ya 'he dicho, pena sincera y ansia de me-
recer todos los buenos deseos de Vallado-
'i id, que t a l vez nos fal tan. 
Hágaiio presente, como lo crea'mejor, a 
su digno Concejo, y reciba l a expres ión 
leal de c a r i ñ o s a amistad ue Santander, 
que siempre t e n d r á para Valladoilid sus 
iraternalies brazos ablerkxs, como para us-
ted su servidor y c o m p a ñ e r o , q. e. s. m . , 
V. GÓMEZ COLLANTES.» 
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E l s e ñ o r Gómez Collantes recibió ayer 
una real orden del minis ter io de Gracia y 
Just iciar en la que se comunica y trasla-
da a l benemér i to m o n t a ñ é s don R a m ó n 
Pelayo la real d ispos ic ión con que nues-
t ro augusto Monarca premia los servicios 
prestados a su p a í s por el hi jo predilecto 
de Santander. 
Dice a s í la soberana disposdción: 
«Quer i endo dar una prueba de m i Real 
aprecio a don R a m ó n Pelayo; de acuerdo 
con el parecer de mi Consejo de ministros , 
Vengo en hacerle merced de t í tu lo del 
Reino, con i a d e n o m i n a c i ó n de M a r q u é s 
de Valdecilla, para sí, sus h i jos y suce-
sores legí t imos.» 
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Reparto de raciones. 
Por orden de la Alca ld ía se repaj-tieron 
ayer (i08 raciones de comida en el Asilo 
nainicipal de Caridad. 
Curso de Pedagogía . 
Ayer tarde se reun ió , en el despacho 
del s e ñ o r alcalde, ia Junta munic ipa l de 
primera e n s e ñ a n z a , tratando del curso de 
P e d a g o g í a que acaba de inaugurar en 
Barcelona d o ñ a M a r í a Montessori. 
iSegún se nos dijo, la Junta a c e p t ó los 
ofrecimientos hechos en su carta por dadera. 
Un careo. 
El Juzgado del Oeste dispuso pa ia ayer 
m a ñ a n a un careo entre el procesado (i¡. 
rón y el a u x i l i a r del Giro s eño r Cuesta. 
La di l igencia se llevó a efecto, sin que 
nos haya sido posible averiguar si el se-
ñ o r juez logró o no sus propós i tos , ni 
siquiera q u é fué lo que se propuso al po-
ner frente a frente a los s e ñ o r e s . Cuesta 
y ( j i rón. 
Pero en cambio de esto, y por palabras 
entrecortadas que o ímos de distintos la-
bios, creemos poder asegurar que el s ñor 
Cuesta l ia confesado que los duenmentos 
correspondientes al mes de ju l io—sé re-
fiere a las carpetas diarias v al resumen 
m e n s u a l — e s t á n escritos de su ñ u ñ o v le-
tra. . • . 
L a investigación científica. 
Hace ya a l g ú n tiempo que habúunu.s 
concebido La idea de dedicar a este pro-
ceso, que hemos seguido paso .a paso, unas 
pocas l íneás qué fueran la expres ión cia-
ra y sincera de nuestro humilde parecer-
en los procedimientos que el Juzgado em-
plea. 
Apremios de espacio unas veces,' y oirás 
el na tura l temor de quien, desconociendo 
casi en absoluto la complicada maquina-
r ia j ud ic i a l , t en í a que exponer juicios v 
apreciaciones seguramente e r r ó n e o s o 
mal enfocados, detuvo hasta hoy nuestra 
torpe pluma, (pie se,rebelaba a seguir los 
impulsos de nuestra mano las dos o tres 
veces que, atrevidos, pretendimos hacer 
tan difícil prueba. 
Libres ahora de ese na tu ra l temor, b más 
resueltos a l levar a . la p r á c t i c a el ensayo 
que conc ib i é r amos , nos decidimos a embo-
r r o n a r unas cuar t i l las , que, dentro de 
nuestros e s c a s í s i m o s medios intelectuales, 
hemos de procurar que sean l a fiel, la . 
exacta exp re s ión de lo que sobre el p.n-
t icnlar sentimos y pensamos. 
Para nosotros, humildes leguleyos, stá 
fuera de toda duda que el juez que se ins-
p i ra en los medios científ icos de investiga-
ción, cual tenemos entendido lo hace don 
Enrique Es te fan ía , prescinde en bis ppo= 
cesos de todo aquello que revela violen-
cia, amenazas, castigos o arrancar pd| 
sorpresa confesiones de culpabi l idad, l'or 
el contrar io , busca los elementos de prue-
ba acumulando indicios, con preferencia 
los basados en documentos, 'para, por de-
ducciones, lógicas , determinar el delito y 
sus circunstancias, sin o m i t i r las que sir-
ven de defensa a l procesado. Por eso este 
sumario, en lugar de concluir con rapidez, 
como hub ie ra ocurr ido en la época en 
que la violencia era norma para el desb 
cubrimiento de los delitos, sigue una mar-
cha pausada en su desarrollo, no obstante 
la act ividad en la p r á c t i c a de diligencias. 
. Como prueba de lo que afirmamos es-
t á la c o m p r o b a c i ó n indiscutible, qu izás re-
conocida por el procesado Girón, de m 
m a l v e r s a c i ó n de las 37.966,35 pesetas; y 
casi puede asegurarse, por noticias reco-
gidas eq forma que nada afecta a la re-
serva del sumario, q u é don Fernando Gi-
rón se ha confesado responsable, moral f 1 
materialmente, de repetida malversación» 
si bien negando que haya sido intencio-
nal n i , por tanto, con p ropós i t o de 'IP-
fraudar, sino sólo efecto de u n e n g a ñ o , por 
descuido y negligencia. 
IHe a h í , s i n t é t i c a m e n t e expuesta, Ia 
op in ión que tenemos de la inves t igación 
cient í f ica empleada en este sumario. Aña-
damos que a toda esa labor cooperan ad-
mirablemente los s e ñ o r e s Sierra y Solano, 
fiscal y abogado del Estado, y habremos 
dicho l a ú l t i m a palabra acerca de este 
interesante punto, que a nosotros se nofi 
antoja, a d e m á s , de u n a impor tanc ia ver* 
Los ingenieros agrónomos - - ^ - ^ ^ ^ 0 ^ 0 . -
EL PUEBLO CÁISJTABRO 
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j is t inguulo ingeniero ^e 
U» ^ S S t r o , nos escribe u.na carto 
paisa»1' T liennosa fiesta celebrada por 
acerca fl« ara a>iuneniorar el araver-
los.in8?" i« c rea r ión del Cmenpa, que fu« 
los 
noiiia. 
sa*w> a* minis t ros de Fomento ^ 
tír^'í3, Hv en la cual r e inó entre tochv 
de la c 
cr i'"0 
f en lí 
nuestro comunicante que no hu-
Arial ¡(lente enine los dos citados 
bo •"i,lgUlli(1< ciuile* pronunciaron sendos 
ittî fr?SiI!os dáscuinsos, en los que de-
i ^ f t r m a í i a e sus respectivas convic-
iaron L de la inmensa importancia 
mómica que para el engran-
" ' " ' ^ ' - ^ n de la querida Pa t r i a a t r ibu-
decün1^ .^j- icuitura, y la lógica conse-
ven a ^ • |uS pj-opósitos de prestar, ca-
cvencM <' gu esferA> todos los recursos 
da p(.i+e para su mayor rendimiento 
^ v - f r i r del Cuerpo a cpiien e s t á enco-
la laW, 0fic¡almente la d i recc ión técni -
""1|> H /vsrricultura e s p a ñ o l a . 
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Los fletes del maíz. 
oelebrada por ia Ü u ú l t ima ses ión i m-  
!' dipectiva de este C í r c u l o se a c o r d ó 
Ju • • un tdegrama, como a s í se hizo, al 
di-lg, Lvairoués de Comillas r o g á n d o l e que 
^ ' r ' /noTma T r a s a t l á n t i c a concediera" a l 
la l^oniF1 e^^.tnn^px ienial -rebaia au.e a 
puerta 
d e b a t a 
e rtos gallegos en el flete de importa-
maíz el 'Plat , 
"r '.ñor marqiuós de Comillas- ha aoce-
• i , « tó salicitado, enviando desde Bar-
* | ai presidente <lel Círculo , el s i-
^ k i ^ T l e g r a m a ded 15. r o g á n -
• comoeda a ese puerto i g u a l rebaja 
' , a ipuertos gallegos en flete importa-
S unaíz Argentina, a u n cuando l a su-
^ i , , , , , ] , . primas ha inferido grave per-
I ,¡,.¡0 a las l í n e a s servidas poir barcos de 
•ircha y <rne t ranspor tan pasaje, por 
nvos motivos padecen conwiderabiemen-
',, ailto precio del ^combustible y se be-
liciari poco de Ha e levación de los fletes, 
ésta Comipañía accede a do que usted so-
licita- entendiéndose que, como los d e m á s 
ueitos sólo g o z a r á n de bonif icación en 
i ] flete aquellas partidas que se comprue-
be han sido destinadas a l a manuitencaón 
de personas y ganados, a cuyo fin dare-
mos insta-uciones a nuestros agentes, pa-
ra (rae, a s e s o r á n d o s e con las entidades 
comemaleS competentes, nos indiquen 
las mejores medidas para dicha compro-
bación.—Marqués de Comillas.» 
A este telegrama contes tó ayer mismo 
e\ presidente del Círculo con otro de gra-
das muy expresivo. 
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Comentarios. 
¡Que no llueva. S e ñ o r ! ¡Que resplan-
'dezca el sol, que haga buen tiempo, que 
Ja lluvia no caiga ipor ahora! 
Depende de ello el que esos doscientos 
hambies •hamlbraentos, ansiosos de em-
plear sus brazos en cualesquieira faenas, 
puedan llevar pan a sus tiajos, ya que sus 
músculos se e m p l e a r á n en ed trabajo, am-
paro de pobres. 
Si llueve, ©i ed cielo se nubla y las nu-
bes descargan el peso que llevan en sus i 
panzas ingentes, dos pobres n i ñ o s y las 
pobres esposas de dos desventurados tra-
bajadores s e g u i r á n sintiendo en sus estó-
magos' los ciiiueles zarpazos del hambre. 
Y si eil sol ¡brilla en e l cielo, y el agua no 
¡muida nuestra ciudad, ¡ q u e d e venturas, 
Séflor, en dos hogares m í s e r o s ! ¡ Con qué 
íru'idón se comerá ed p a n t ierno y blanco 
en las 'casas de esos infelices! ¡Qué ale-
gría en das caras de los n i ñ o s al verse con 
los ipies calzados! 
¡Que no llueva, iSeñor! ¡Que no llueva, 
paira que da tierra sienta en su superficie 
pí arañazo de da pala y el golpe del pico! 
Que todo el sudor que tales esfuerzos pro-
IMnvionen se c o n v e r t i r á en esas l indas mo-
nedas de plata con que se adquieren el 
pan y la carne, ía h a b i t a c i ó n y da salud. 
I ii querido colega de Bi lbao publica un 
sucudento «menú» d ia r io . 
La «carta» da proporciona una Acade-
mia culiiiania que existe en da calle As-
larlua, bajo ed e p í g r a f e : aPara la mu-
jer». 
El oii-o día, hablando de asuntos feme-
panos con una pr imorosa mucOiacha r u -
l)ia, tuvimos el plaicer de sacar a colac ión 
' ' I anuncio mencionado y l a dicha u t i l l M -
ttta Academia. 
Hablamos de ellos eon p a s i ó n , expresan-
do nuestro entusiasmo por cosas t an esto-
macales y aLimienticias como eran aque-
llos platos de «pael la a la v a l e n c i a n a » , 
«menestra b i lba ína» , «Vol-au-vent de per-
Mz». etc., y nuestra sa t i s faoción por que 
todas das mujeres e s p a ñ o l a s supieran co-
« n a r a maravi l la , para que, con el mis-
mo gasto que supone un cooido, hicieran 
esas ohuoherías de fogón que tanto esta-
rísta lpa'ad'a'r y ^ rfcarlt,0 agradan a la 
Nuestra amiga, entretanto, f r u n c í a el 
monjsimo entieoejo, a c o m p a ñ a b a con la 
inmta del pie una polca, que d e b í a de es-
tar tarareando i n mente, y esperaba, ner-vosa, a que de j á semos de t r a t a r el suhs-
''umoso asunto. 
Cuando concluímos , nos m i r ó sonráen-
y nos d i jo : 
-—Yo no deo Manuales de cocina, aun-
i n if1'6 'a:sP€n-- ¿ ^ a r a q u é ? Pr imero, que 
n ü s p a n a , dentro de m u y poco táempo, 
« va a haber qué comer, y, por tanto, no 
' ^ f " falía oceánenas.; y, do segundo, que 
' ; 1:,os nnicos per iódicos que me gustan 
*>n Jupes Parisiennes v La Revue Illus-
.'>•<•<; de ln Mode... 
Y como mis lo d i jo as í , de gollpe y po-
wazo y sin o m i t i r urna sola letra, no "supi-
mos qué contestar a tan formidable ar-
givnento. 
^^^^ RZRQIIIEC CUEVAS. 
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Ecos de sociedad. 
Ayer sa l ió pa/ra fiádbao nuestro querido 
'""'o'1 ilon .l„sé María Zimzunegui. 
—Hoy enilbarcai 'án para la Habana, 
' 'm direoctój, a Cái rdenás , don Celestino 
" y u e l t a y su d is t inguida esposa doña 
Auena Rodr íguez F. Sierra, hermana de 
ÍSr i ) i " li(->ihir a/migo don Léopóláo;. 
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Comisión provincial. 
l)atyeir ce,lel;,ró ses ión esta Corporac ión 
• 30 Ja presidencia de don Aureo Gómez 
compromisarios pa-
m sanadores del Ayuntaitniento de Val-
de prado. 
T a m h i é n fué resuelta da r ec l amac ión 
contra la elección de la Junta adminis-
t r a t iva del pueblo de Líerama, en el Avun-
tamiento de Saro. 
S© a c o n l ó contestar a un telegrama de 
a Dipu tac ión de Burgos, c o m u n i c á n d o l a 
que és t a de Santander «e halla dispuesta 
a secundar con entusiasmo las in ic ia t i -
vas de cuantos asuntos interesen a las 
provincias de Castilla la Vicia, v rogando 
a la vez apoyen efleázraenie las "aspiracio-
nes de crear un depósi to franco en nues-
t r o puerto y p ro longac ión del ferroca-
r r i l de Ontaneda a iHurgus. 
F u é aprobado el estado de precios me-
dios de los a r t í c u l o s para .suministro' a 
las tropas de los pueblos de 'la provincia 
iSe d e v o l v e r á n Has fianzas que t e n í a n 
constituidas los contratistas de acopios 
de piedra para la conse rvac ión de las ca-
rreteras provinciales, por estar cumplido 
el servicio y no haberse promovido reda-
maciones. 
Se a c o r d ó anular la subasta de hierro 
viejo e x t r a í d o de los escombros del tea-
t ro Pr inc ipa l , y que se redacte de nuevo 
el pliego de condiciones a que ha de su-
jetarse la que se a n u n c i a r á oportuna-
mente. 
Se aprueba el presupuesto de gastos 
menores de la pr i s ión correccional para 
el actual mes. 
F u é autorizado el director facultativo 
del Hospital para a d q u i r i r varios medí-
came n tes. 
Aecediendo a lo solicitado, se entrega-
r á n a sus respectivas rñiadr^s tres n iños 
acogidos en la Inclusa provincial . 
S e r á n ac.ogifJcw en la Casa de Caridad 
dos ancianos pobres de la pruvincia. 
P I P E R A C I N A DR. GRAU.—Cura a r t r i 
tismo, reuma, gota, m a l de piedra. El 
mejor disolvente del ác ido úrico, 
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i "CariÉl il8 Sor 
rrÍlen- ^ ^ i e n d o los vocales s e ñ o r e s To-
' Hivafi, Ceruti y A g ü e r o Regato, adop-
«rnuose las siguientes resoluciones: 
se informó la r ec l amac ión de don To-
"Wo Noriega contra el acuerdo del Ayun-
i p i e n t o de Cillorigo por ed que se le obli 
n"V, ^ " ' t o g r o de •cantidades, como de 
I « n a n o que -fué de fondos municipales, 
la "J68^^611 I13-8 reclamaciones contra 
sai^10 ISÍ0" ^ electores para compromi-
, "0}; 'je senadores, promovidas por don 
UPT ei'ez> del Ayuntamiento de L i é i g a -
§ y dun Pedro de Mier , del de Miera, 
rp'm? Ya a lla A^idiencia t e r r i t o r i a l el SM?0 í€ alzada de don Pablo M a r i n a 
tyntra el acuerdo de la Comis ión, refe-
Convocatoria. 
Unión Cántabra . Comercial ruega a to-
dos sus asociados asistan a una jun t a ge-
neral ext raordinar ia que se ce l eb ra r á 
hoy s á b a d o , a Has cuatro de la tarde, 
en su domicil io social. 
E l objeto de esta r e u n i ó n es el de cum-
plimentar , con arreglo a nuestras fuerzas, 
lo expuesto por el gobernador c iv i l en la 
r e u n i ó n oelebrada en eíl excclei i t ís imo 
Ayuntamiento el d í a 15 del corriente, y en 
la que q u e d ó constituida la Asociación 
«Car idad de S a n t a n d e r » . 
Se ruega encarecldamante a todos los 
socios la m á s puntual asistencia. 
«La Bohemia». 
M a ñ a n a , a las diez y inedia de i a ma-
ñ a n a , c e l e b r a r á esta Sociedad una cues-
t a c i ó n públiica a beneficio de la Asocáa-
ción «Car idad de S a n t a n d e r » . 
E s t á n linvitados a l acto na Asociación de 
Modistas, l a rondalla «Sotileza» y la tu -
na «1.a T i e r r u c a » , que, con la banda m u -
nicipal , d a r á n mayor esplemior a dicha 
cues tac ión . 
Se convoca a los socios de «La Bohe-
miia» que deseen asis t i r a dicha cues-
tac ión , para hoy, s á b a d o , a las nueve y 
media de La noche, en el domici l io social, 
Morct, 7, tbajo. 
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Futbolerias. 
P á s m a t e , lector, s i tienes afición a l fút-
bol, y examina la lista de equipiers que 
e l domingo nos presenta el «Ariñ Sport»,* 
de Bilbao, pa ra luchar con nuestro cam-
peón provinc ia l , «Rac ing Club». 
E l «Ariñ» que a q u í leas es el mismo que 
h a b r á s le ído durante los cinco meses que 
lleva en pie ed campeonato de E s p a ñ a . 
Es el misano que lia luchado con las ton-
t e r í a s de equipos «Athletic», «Arenas» y 
P o r t u g a l e t e » , de Bilbao; con la «Real So-
ciedad» y «Jolas tokie ta» , de la bella Easo, 
y con la «Réal Unión», de I r ú n . 
iSi has .leído ila l i s t a de « a s equipiers al 
ponerse a l frente de esos colosos futbolis-
tas, e l «Ariñ» ha presentado este mismo 
equipo que nos trae el «Racing», y que es 
el siguiente: 
U r r u ñ a 
Reigadas, Saracho 
O n t a ñ ó n , Torre (} . M.) , Serrano 
Daponsa, Vi l l a r , Mota, Laca, Royo 
Felicitamos al «Racing» antes de su en-
cuentro, pues, quede como quede, debe 
ser felicitado por haber sido este el en-
cuentro m á s grande que se ha visto en 
Santander de hace muchos a í los a esta 
parte, 
iDesconozco el team .del «Racing», aun-
que me a t r e v e r í a a decir cuá l d e b í a ser. 
Allá la Directiva de su Sociedad, encar-
gada de confeccionarlo. Duro es su con-
t ra r io y dura la a s ignac ión de equipiers 
por parte de la Directiva. 
M a ñ a n a la pub l i ca ré . 
AMAYA. 
Campeonato de fútbol para 
«menores».—Copa «Racing». 
L a Sociedad «Rac ing Club» organiza un 
campeonato de futbof^para equipos «me-
nores». 
E l «Rac ing Club» donara, como p n m e i 
premio, una preciosa copita de plata. 
'Bases para este campeonato: 
P r imera . Sólo p o d r á n tomar parte en 
este campeonato los equipos que admita 
como inscriptos la Sociedad « R a n n g 
Club». i , 
Segunda. N inguna .Sociedad podra 
presentar m á s de un equipo. 
Tercera.—La inscr ipc ión , que c o s t a r á 
cinco pesetas, d e b e r á hacerse hasta el día 
4 de marzo p r ó x i m o , debiendo dir igirse al 
presidente del « S a n t a n d e r R á c i n g Cliib» 
(Isabel la Catól ica , 5, entresuelo), de nue-
ve a doce. . 
Cuarta. A c o m p a ñ a n d o a la inscr ipc ión 
d e b e r á n r emi t i r los Clubs solicitantes una 
lista de los socios jugadores, con el fin de 
que no pueda figurar un jugador en dis-
tintos Clubs. 
Quinta. Toda Sociedad, al quedar ins-
cripta, d e b e r á presentarsev en el campo 
perfectamente uniformada. 
Sexta. E l d í a 5 de marzo quedaran 
ñ j a d o s los partidos, para lo que en dicho 
día , y ante representantes de todos los 
Clubs inscriptos, se h a r á el sorteo para 
d e t e r m i n a c i ó n de fechas y contendientes. 
Sép t ima . Los part idos se calmearan 
por puntos, el campeonato de dos vue.-
tas, siendo los part idos arbi t rados poi 
equipiers del «Racing». 
Octava. E l referée, de c o m ú n acuer-
do con el Jurado que se n o m b r a r á al efec-
to, p o d r á anular o descalificar los par-
tidos que creyera conveniente. Termina-
do el part ido, el referée , con los capita-
nes de los equipos contendientes, levan-
t a r á n un acta del resultado del encuen-
tro y protestas, s i las hubiere, por parte 
de alguno de los contendientes, pasando 
el acta a l Jurado y Direct iva del «Ra-
cing», para que és t a resuelva lo que creo 
i U sto' V . / 
Novena, l i n a vez hecha la insc r ipc ión 
no p o d r á ser ret irada n i devolverse el i r i i -
po r t é de la misma. 
Santander, 18 de febrero de 1916.—1 oí 
el «Rac ing Club»: el secretario, J o a q u í n 
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Ocupación de Vardar por los franceses. 
iComuniican de Salónaca que las tropas 
francesas h a n ocupado todos'los puentes 
del Vardar , y que los griegos han ooupado 
el ríu desde Topcl i in hasta su emboca-
dura . 
L a s islas que rodean Corfú, tomadas. 
Oomio es sabido, l a , i s l a de Corfú e s t á 
ra a t e r í ahnente rodeada de u n a roh ip i é l a -
go de p e q u e ñ a s islas y escollos. Todos 
esos escollos e isdas, s e g ú n un despacho 
de Roma, han sido tomados por los alia-
dos, que han installado en todas ellas al-
macenes. Hospitales y Observatorios. 
El ejército montenegrino concentrado en 
Corfú. 
De la m i s m a capital manifiestan que un 
telegrama de Corfú dice que todo el ejér-
cito montenegrino, compuesto de unos 
20.00() hombres, h a sido llevado a Corfú. 
Los desembarcos'han t e rminado; n i un 
sodio soldado montenegrino ha quedado en 
Albania. 
Al bañiles en campaña. 
iDe Londres t e l e g r ü í í a n que, haciendo 
fa l ta obreros para l a construiccdón de nue-
ivos talleres de mater ia l de guerra, mis te i 
L loyd George ha indicado que todos los 
a lbañ i l e s disponibles sean empleados, con 
preferencia, en los trabajos de defensa na-
cional. 
E l Consejo munic ipa l de Londres ha de-
cidido suspender todas las construcciones 
municipales; este ejemplo se cree que se-
r á /secundado por todos !os Municipios . 
El kronprinz, comandante de un grupo 
de ejércitos. 
Dicen de P a r í s que ed kronpr in/ . ha ¿ido 
nombrado xeoientemente comandante en 
jefe del grupo de ejéi-cltos del Oeste: Air-
gona. Lo nena y Alsac.ia. 
E l Rey Fernando, de vuelta a Sofía. 
Notif ican de Zür i ch que el Bey Fernan-
do ha renunciado de repente a vñ-i tar Co-
bo rgo, su patr ia . 
Ha jnairchado en tren especial a Soíía. 
Nuevos créditos. 
Se sabe por el «Dál ly T e l e g r a p h » , de 
Londres, que MÜ'. Asqui t l i p e d i r á el lunes 
p r ó x i m o a ila C á m a r a de los Comunes que 
.vote nuevos o réd l tos de guerra por ,150 o 
400 millones de libras esteillinas. 
Esto ha de .constituir un «record» en los 
anales parlamentarios, 
Incendio en el Club americano. 
De Toronto ( C a n a d á ) comunican que 
u n inicendio h a d e s t m í d o el Club Amer i -
cano. 
Hasta ahora hay un muerto y dos he-
ridos. 
E l fuego fué provocado por una 'explo-
sión en el piso superior. 
Se cree que ha sido un atentado, porque 
los bomlberos encontraron dos bomba© de 
nueve kilos de peso cada una y oyeron 
tres explosiones. 
I ^ á n d i g n a c i ó n es general. 
Funerales y entierro. 
Comuinican de MiHán que se ha celebra-
do en l a Iglesia de la S a n t í s i m a Tr in idad 
un solemne funeral en sufragio de las 
v íc t imas del r a id de aviones austrdacos. 
(Han asistido el cardenal Fer ra r i , todo 
e l clero y g r a n muil t i tud. 
iPor la tarde se l i a celebrado el entierro 
de las trece v í c t imas , iresultando una im-
ponente m a n i f e s t a c i ó n de duelo, en la que, 
ha tomado parte toda l a oiudad. 
Formaban en el cortejo Jas autoridades 
y diputados por Mi lán , tos cónsu les de las 
naciones aliadas, Tepresentantes de nu-
merosas entidades y e(l clero. 
A l o l a rgo del trayecto que r e c o r r i ó el 
cortejo se agolpaba u n a muil t i tud in- ' 
mensa. 
Durante el 'entierro, varios aviones, os-
tentando los colores nacionales, evolucáo-
naron sobre M i l á n , siendo objeto de ma-
nifestaciones de s i m p a t í a por parte de tos 
ciudadanos. 
COMUNICADO B E L G A 
El Estado Mayor general del ejérci to 
belga ha facili tado el siguiente comuni-
cado : 
«La jornada iha t ranscurr ido en calima 
en todo el tfrente.» 
Griegos y comitadjis. 
De S a l ó n i c a dicen que en Bamian i , cer-
ca de Popovo-Selo, se ha l ibrado u n san-
griento combate entre una fuerte banda 
cíe comitadjis b ú l g a r o s , mandados por el 
voivoda Zinof, y un destacamento griego, 
bajo l a d i recc ión del teniente Gutssé r i . 
Eil combate d u r ó cerca de aos ñ o r a s . 
Umo de los jefes de la banda, llamado 
Zaikof, fué muerto. 
Varios comitadj is fueron t a m b i é n muer-
tos o heridos y el resto h u y ó . 
Contra un reconocimiento. 
Un despacho de Atenas af i rma que el 
Estado M a y o r rumano, inquieto por no;-, 
movimientos de tropas ge rmanobú lga ra fo 
en su frontera, e n v i ó a verif icar un r c o -
nocimiento a tres escuadrillas de aviones, 
que fiuéron violentamente bomíbardeadas 
por t i ros de a r t i l l e r í a e infan feria. 
Los aviadores dicen que las fuerzas ger-
n i a n o b ú l g a r a s se compone de 50.000 hom-
bres, poco m á s o menos, que se han 
abierto algunas nuevas tnneneras ; pero 
que apenas 'hay a r t i l l e r í a de grueso ca-
libre . 
Los búlgaros en Albania. 
T e l e g r a f í a n de Roma que el avance búl-
garo 'en Albania es m u y lento. 
Fa l tan los medios de transporte, a con-
secuencia de haber sido requisicionados 
todos ios bueyes. 
Los b ú l g a r o s saben que el ataque a Du-
razsk) es m u y difícil . 
Dominando tos aliados en ed Adoriático, 
los austriacos tienen que avaaizar al lar-
go de ¡la costa, ipues corren peligro de sei 
copados. 
Los b ú l g a r o s no ignoran que los italia-
nos reciben continuos irefué-rzos y que, poi 
tanto, pueden tomar l a ofensiva, a se s t án -
doles u n golpe decisivo. 
P A R T E O F I C I A L F R A N C E S 
E l comunicado oficial dado por el Cu 
bierno f r ancés a las tres de la larde, d i 
ce lo siguiente: 
« N a d a que s e ñ a l a r en el conjunto del 
frente.» 
Un aviatik derribado. 
Dicen de S a l ó n i c a que un aviatak que 
se e levó cerca de Karazuila fué derribado 
por los aviadores franceses, que le ata-
ca ron. 
El piloto y el observador enemigos, que 
resuiltaron heridos, fueron apresados pol-
las tropas f r a n c é s a s . 
Los aviadores franceses han sitio con-
decorados. 
L a toma de Erzerum. 
La Agencia Reuter comunica que ia pla-
za de Erzerum fué tomada el día 10, pol-
la tairde, 
•En Rusia ha causado gran júb i lo la no-
t ioia, y en todas .las ciudades se han can-
tado «Te Deums» para solemnizar la vic-
toria. 
El Rey Jorge de Ing la te r ra Ua,dir igido 
al Zar Nico lás un expresivo telegrama de 
fel ioi tación por e l br i l lante éxi to, que es-
t ima puede s e ñ a l a r urna nueva fafie de la 
guerra . • 
E l ataque a Durazzo. 
Dicen de Gueba que las tropas b ú l g a r o -
a u s t r o h ú n g a r a s han entablado u n vivo 
combate contra las fuerzas servioital iano-
montenegrinas que defienden Durazzo. 
L a escuadra i t a l i ana contr ibuye u la 
defensa de da poblac ión . 
Los raids de los zeppelínes. 
•Comunican de 1/ondres que, en la Cá-
mara de los Lores, l o r d Kitchener decla-
ró que estaba m u y satisfecho de la aciti-
vidad impresa a Ha cons t ruoc ión de aero-
planos y que esperaba que las medidas 
adoptadas contra los zeppelines hicieran 
menos probables sru® incuirsiones. 
Un agente desaparecido. 
T a m b i é n de Londres dicen que el cón-
sul i n g l é s en Chi cago ha encare-a do a d a 
Pol ic ía de aquella ciudad que busque a 
Mr. Puny, subdito b r i t á n i c o , que era un 
agente del .Gobierno para l a adquiisicáón 
!! municiones en los Estados Unidos, y 
eil cual d e s a p a r e c i ó el 17 de diciembre. 
Se teme que haya sido asesinado. 
L a polít ica en Rusia. 
Un radiograma de Ñ a u e n dice que los 
jefes de las fracciones p o l í t i c a s de l a Du-
na rusa no han aceptado la inv i t ac ión del 
presidente para cetobrar u n a r e u n i ó n en 
la que ®s acordara el p l an par lamentar io , 
con objeto d - que no se produzca n i n g ú n 
debate contrario al Gobierno. 
L a prensa comenta la s i tuac ión polí t i-
ca y dice que la Durna y el Gobierno son 
francamente hostiles y e s t á n como dos 
enemigos que ocupan posiciones atrinche-
radas y esperan el ataque del contrario. 
P A R T E O F I C I A L RUSO 
De San Petersburgo t ransmiten el si-
guiente pane o l ida I . dado por el Gran 
Cuartel gmeraJ del ejérci to ruso: 
«El d ía 1$, en las or i l las del Dwina, 
bombardeamos la es tac ión de Nit7,hall. 
En Dvvinks rechazamos un nuevo ata-
que del enemigo. 
En Galilzia, en La or i l l a del Dniés ter , 
t a m b i é n fracaso un Intento del adversa-
rio. 
En el mar Negro nuestros navios se 
aoercaron a la costa y c a ñ o n e a r o n a los 
turcos durante su retirada. 
Algunos tr ipulantes de los buques han 
resultado heridos de bala. 
En el C á u c a s o asaltamos los fuertes de 
la pr imera l ínea de defensa de Erzerum, 
donde nos apoderamos de 29 c a ñ o n e s 
m á s . 
En la reglón del Norte de Taalet, cogi-
mos prisioneros a 39 oficiales y 1.413 as-
karls. 
Erzerum e s t á ardiendo por diversos 
puntos. 
Estamos recontando el bo t ín cogido.» 
Conferencia de un español. 
Dicen de í i u rdeos que el periodista es-
paño l don José López Flores ha dado una 
conferencia acerca de los sentinilentos 
francófilos en E s p a ñ a . 
Dir igió grandes elogios al general Jnf-
fre, de origen c a t a l á n , y t r a t ó de demos-
t r a r que el Rey y el pueblo e s p a ñ o l de-
sean el t r iunfo de los aliados. 
Alemania y Rumania. 
Telegra f í an de P a r í s que, en vista de 
que Rumania resiste todas las presiones 
de los Imeprios centrales, que tratan de 
que intervenga én la lucha, Alemania ha 
cambiado de tác t ica y ha nombrado em-
bajador especial al "duque de Mecklen-
burgo, el cual ofrecerá a Rumania un 
emprés t i to considerable. 
P A R T E O F I C I A L A U S T R I A C O 
El Gran Cuartel general a u s t r í a c o 
transmite el siguiente comunicado ofi-
cial : 
«Eren te .ruso.—Durante Ja nocihe el ene-
migo cañoneó nuestro frente del Strypa. 
Frente i ta l iano.—Un ataque de los ita-
lianos contra el monte Saint Mih ie l fué 
rechazado por nuestras tropas. 
Un aviador i ta l iano fué derribado por 
el t i r o certero de la a r t i l l e r í a a u s t r í a c a , 
en el puerto exterior de Pola. 
Los t r ipulantes fueron hechos prisio-
neros. 
Frente del Sudeste.—Nada que seña-
a r .» 
P A R T E O F I C I A L I T A L I A N O 
El comunicado oficial dado por el Gran 
Cuartel general del ejérci to i ta l iano, dice 
"o .siguiente: 
«En la zona de Romíbon rechazamos a 
un fuerte destacamento enemigo que i n -
tentó una sorpresa contra nuestras posi-
ciones. 
Cogimos prisioneros a l oficial que lo 
mandaba y a varios soldados. 
En Sobatlno y el Carso acciones prepa-
ratorias. 
E n el frenté de Oslav iá el fuego inicia-
do 'por la a r t i l l e r í a enemiga cesó con l a 
in te rvenc ión de la nuestra. 
Apagamos el fuego de las b a t e r í a s aus-
triacas en Gori tz ia .» 
P A R T E O F I C I A L A L E M A N 
El comunicado oficial dado por el Gran 
Cuartel del e jérc i to a l e m á n , es el si-
guiente : 
«Fren te occidental.—Los ingleses trata-
ron nuevamente de recobrar sus posicio-
nes a l Sudeste de Ypres; pero fueron san-
grientamente rechazados. 
A l Noroeste de Lens y al Norte de Arras 
nuestras tropas hicieron saltar con éxito 
varias tr incheras enemigas. 
Una p e q u e ñ a divis ión alemana que em-
prend ió una o p e r a c i ó n nocturna contra 
las posiciones inglesas de Fouquevillers, 
al Nór te de Albert , r e g r e s ó t iayendo a l -
gunos prisioneros, y una ametral ladora. 
All Sur del Somme, un violento ataque 
de las fuerzas de refresco de los franceses 
fracasó ante nuestro fuego. 
En el resto del frente act ividad de la 
ar t i l l e r í a . 
Frente oriental.—No ha cambiado la si-
tuac ión . 
Frente ba lkán i co .—Los aviadores ene-
migos atacaron la es tac ión de Hudova, en 
el valle del Vardar , al Geste de Stru-
mitza.» 
Lo que quería Alemania. 
«L'Echo de P a r í s » publica un a r t í c u l o 
a ñ r m a n d o que a l entahlar las negocia-
ciones con los Estados Unidos, Alemania 
p e r s e g u í a dos fines: t e rminar el pleito del 
«Lus i t an i a» y suscitar d i scus ión entre los 
Estados Unidos y las potencias al iadas 
acerca de los buques mercantes armados. 
Aunque los per iód icos alemanes creen 
haberlo conseguido, dice «L 'Echo de Pa-
rís» que en ambos p ropós i to s han fra-
casado los d i p l o m á t i c o s alemanes. 
U L T I M O P A R T E F R A N C E S 
El ú l t imo parte oficial dado por el Gran 
Cuartel general f rancés a las once de la 
noche, es el s iguiente: 
«En Artois, al Noroeste de la cota 140, 
hiciinos estallar una mina bajo las t r i n -
cheras alemanas, causando graves d a ñ o s . 
Otras de nnestras niiinas prdnjeron 
entre dos trincheras un amplio hoyo., del 
que ocupamos el lado Sur. 
E l intento de los alemanes de rechazar-
nos de allí fué detenido por nuestro fuego. 
En l a reglón a l Sur de Frisse nuestra 
a r t i l l e r í a y la inglesa ejecutaron t i ros de 
contenc ión , haciendo fracasar un ataque 
que intentaba el enemigo, 
A l Norte del Aleñe ejecutamos, en la re-
j g i ó n de Cholera, en un sa l i en té de las lí-
neas enemigas, t i ros de des t rucc ión que 
dieron buen resultado. 
En la a l ta Alsacia, d e s p u é s de una i n -
tensa p r e p a r a c i ó n de la a r t i l l e r í a , el ene-
migo a t a c ó nuestras posiciones a l Norte 
de Larci tzen y pudo penetrar u n instan-
te é n nuestras tr incheras, porque un con-
traataque les r e c h a z ó i n m e d i a t a m e n t e . » 
E l derecho de inspección. 
T e l e g r a f í a n de P a r í s que esta tarde, en 
la ses ión de la C á m a r a de diputados, 
M. Abel Fe r ry p r e s e n t ó una propos ic ión 
pidiendo que el Gobierno reconociera a l 
Parlamento el derecho de inspecc ión so^ 
bre todas las fuerzas movilizadas. 
B l preside inte del Consejo p r o n u n c i ó un 
discurso diciendo que el Gobierno b a h í a 
establecido la inspecc ión de acuerdo con 
el e s p í r i t u de la C á m a r a cuando se t ra-
tó otra vez de ese asunto, y que, conside-
rando cumpl ida la in tenc ión del Parla-
mento, se opon ía a que se discutiera la 
propes ic ióñ . 
T a m b i é n h a b l ó el min i s t ro de la Gue-
rra , quien aflirmó que el Gobierno aban-
d o n a r í a l a C á m a r a si se planteaba t m de-' 
bate sobre ese punto, que, a d e m á s de ser 
inú t i l , p o d r í a t raer grandes inconvenien-
tes. 
ConfvrmJó que se- h a b í a n enviado ins-
pectores a ios Cuerpos de e jé rc i to . 
L a C á m a r a r e c h a z ó la propos ic ión , sin 
debate, ipor 39-i votos contra 139. 
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I n e l M i U o Calilico. 
Anoche, según se a n u n c i ó previamente, 
se verificó una función d r a m á t i c o - m u s i -
cal , organizada por el Cuadro d r a m á t i c o 
de l a C o n g r e g a c i ó n do San Luis Gonzaga. 
Huelga decir que el l indo teatrito estu-
vo completamente lleno y que el públ ico 
sa l ió complac id í s imo del" e spec t ácu lo . 
Por los inteligentes ((actores» del Círcu-
o se puso en escena el bonito juguete có-
mico «Gas t r i t i s s imple», interpretando se-
guidamente el gracioso monólogo., del se-
ñ o r ' A g u i r r e , <(Antes que te cuses», el co-
nocido aficionado seño r Arce. 
Después , la estudiantina «I^a T i e r r u c a » 
dió un notable concierto, interpretando 
la « R o m a n z a a n d a l u z a » , « M a r u x a » y «Za-
ragoza» , siendo a p l a u d i d í s i m a , par t icu-
larmente el m o n í s i m o «tuno» Luisi to Gi l , 
que tocó un solo de viol ín con mucha l i m -
pieza y af inac ión . 
Acabó la velada con la r e p r e s e n t a c i ó n 
del ««Garrotín fúnebre», por el s e ñ o r La-
calle. 
* * * 
A las ocho y media de la noche de hoy, 
c e l e b r a r á esta « tuna» un concierto en el 
Sa lón Cortabitarte, del Asti l lero. 
Como muchas personas de es tá ciudad 
han solicitado localidades para esta ve-
lada, se ha conseguido de l a Red Santan-
derina de T r a n v í a s que ponga un coche 
hasta Santander para servicio del pú-
blico. 
• * * 
Los dist inguidos jóvenes don Julio Pe-
reda A v e n d a ñ o y don T o m á s F e r n á n d e z 
Madrazo, iban aceptado el cargo de comi-
sionados de la tuna «La T i e r r u c a » . 
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V A R I A S N O g l C I A S 
POR TELÉFONO 
Toros en Lima. 
M A D R I D , 18.—Un cablegrama de L i m a 
dice que se celebró .una corr ida , l i d i á n d o s e 
seis toros de Olivares, que fueron bravos. 
Ma ta ron nueve caballos. 
Actuó Bienvenida de ún ico espada, y 
cons igu ió tres orejas y muchos aplausos. 
E l domingo m a t a r á A l c a l a r e ñ o otros 
seis toros. 
De Cataluña. 
BARCELONA, 18.—Se ha recibido u n 
expresivo telegrama del general Joffre 
contestando a l que le enviaron desde Per-
p i ñ á n los literatos y pol í t icos catalanes 
que fueron a dar un m i t i n de fraternidad. 
M a ñ a n a se c l a u s u r a r á la Expos ic ión de 
Indust r ias regionales de Tarragona, que 
se i n a u g u r ó hace tres meses. 
Eadre Campaña. 
M A D R I D , 18.—A las nueve de la noche 
ha fallecido el rector de las Escuelas P í a s 
de San Fernando, reverendo Padre J i -
m é n e z C a m p a ñ a . 
Su muerte ha sido s e n t i d í s i m a . 
M a ñ a n a a las cinco de l a tarde se ve-
rif icará su entierro. . 
E l temporal en Holanda. 
M A D R I D , 18.—Noticias de Amsterdam 
afirman que dos temporales c o n t i n ú a n 
causando grandes estragos en Holanda. 
En Amste rdam cae el agua a torrentes 
y r e ina u n ifortísimo h u r a c á n , que ha 
causado mudhos destrozos. 
iSe h a n hund ido varias casas. 
En los salones del Suizo. 
Ayer por la tarde se celebró en los am-
plios y elegantes salones del café Suizo el 
acostumbrado baile, que, como siempre, 
se vió m u y concurrido, asistiendo muchas 
« e ñ o r a s y s e ñ o r i t a s , entre las que recor-
damos las siguientes: 
S e ñ o r a s viudas de Arra r te , de Soto, de 
Pedraja; s e ñ o r a s de T r á p a g a , de Heinz, 
de Lemaur, de Cabrero, de Casuso, de 
Gut ié r rez , de F ló rez Estrada, de P i ñ e i -
ro, de Torriente, de Sanjurjo, de Hiera, 
de R á m i l á , de Arra r te , de Dór iga y de 
Zor r i l l a . 
S e ñ o r i t a s de Torre, de Casanueva, de 
Solo, de Torres-Quevedo, de Gorordo, de 
Pedraja, de P i ñ e i r o , de F ló rez Estrada, 
de Bedia, de Mazarrasa, de C a ñ e d a , de 
Bringas, de Gorbeña , de Arra r te , de Mo-
winckel , de Agüero , de Regules, de 'Ga-
llo, de G a r c í a y de So lórzano . 
El sexo fuerte t a m b i é n t e n í a una n u t r i -
da y selecta r e p r e s e n t a c i ó n . 
Todos los asistentes salieron sa t i s fechí -
simos del resultado del baile, deseando 




M A D R I D , 18.—Un tellegrama de T e t u á n 
dice que hoy h a llegado el obispo de Pé -
trea, Padre Cervera, vicario apos tó l ico 
en Marruecos. 
A ias doce e n t r ó en l a ciudad en un 
a u t o m ó v i l , a c o m p a ñ a d o del alto comisa-
rio y iseguido de suis famil iares y el ele-
mento oficial, que .acudió a reoibrrie a la 
entrada de T e t u á n . 
En la capilla de l a Residencia se c a n t ó 
u n . « T e Deum», y luego se verificó una re-
cepción , a l a que concuirrieron gran nú -
mero de personalidades de l a colonia es-
p a ñ o l a y todos líos fnneionarios del Esta-
do y Comisiones de, los Cuerpos. 
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Constipados.—Algodón HORLAND, véa-
se anuncio en cuarta plana. 
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[| suevo a É i n M o r de Correos. 
En el t ren de Bilbao de las seis de la 
tarde llegó ayer a esta ciudad el nuevo 
adminis t rador de Correos, don Víc tor Mo-
reno' A l faro. 
Don Víctor Moreno, que goza de gran-
des prestigios entre los empleados del Ra-
mo, ha d e s e m p e ñ a d o igua l destino en va-
rias capitales de provincia y actualmen-
te era inspector en l a segunda reg ión , con 
residencia en San S e b a s t i á n . 
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E l Consejo de a d m i n i s t r a c i ó n de esta 
C o m p a ñ í a , en cumplimiento a lo que dis-
pone el a r t í c u l o 19 de sus Estatutos, con-
voca a j un t a general o rd ina r i a de sefíorés 
accionistas para el d í a 3 de marzo, a las 
doce de l a m a ñ a n a , en sus oficinas (Cam-
pa de Albia , n ú m e r o i , pr incipal ) . 
O R D E N D E L D I A 
1. ° A p r o b a c i ó n de l a Memoria , balan-
ce y cuentas del a ñ o 1915. 
2. ° iDistriibución de* las util idades del 
ejercicio de 1915. 
3. ° E lecc ión de cuatro s e ñ o r e s conseje-
ros para cub r i r vacantes reglamentarias. 
4. ° Nombramiento de la Comis ión re-
visora de cuentas durante el a ñ o 1916. 
Los s e ñ o r e s accionistas de Santander-
pueden desde luego recoger las cédutlas de 
asistencia en las oficinas de los seño re s 
Dór iga v Casuso, W a d - R á s , n ú m e r o 3. 
Desde"el d í a pr imero se p a g a r á n 75 pe-
setas de dividendo por acc ión . 
Bi lbao , 18 de febrero de 1916.—El presi-
dente del Consejo de a d m i n i s t r a c i ó n . 
Victoriano López Dóriga. 
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¿Padece usted del estómago? ¿No hace 
bien las digestiones? Cúrese con los com-
primidos E S C O B A R L O P E Z . 
P í d a n s e en farmacias y centros de es-
pecíficos. 
Tintorería L A ACTIVIDAD 
DE JUANA ALBERDI 
Se l impia al seco y se tiñe toda clase de 
prendas en todos colores.—Lutos y limpie-
zas en veinticuatro horas. 
Despacho central: Blanca. 10. Teléfono 661 
Talleres: calle de San Fernando. Teléf. 662 
Nota.—Se recogen y entregan las prendas 
a domicilio, mediante aviso. 
Í O Y A L T Y Srai aafá r*ataMrcnt SERVICIO A LA CASTA 
Talófene numere 817. 
Ciruelas, Guindas. Cere-
zas, Alharicoques TREVIJANO 
Laboratorio X •2 Luis í * 22.--
N U E V O \ # 
C O M P U E S T O X " 
A R S E N I C A L 
es una nueva m e d i c a c i ó n de incalculable 
valor t e r a p é u t i c o , a n t i s é p t i c a e inofensi-
va. Con ella la cé lu la conserva toda inte-
g r idad y puede defendersa de todos los 
procesos pa to lóg icos i n t r a o r g á n i c o s , ya 
haciendo los tejidos refractarios, ya mo-
dificando l a sangre en la cual se hayan 
producido autointoxicaciones. 
4̂. V I S O 
Uvas frescas, naranjas mandarinas , 
manzanas superiores, p l á t a n o s y p i ñ a a 
de la Habana, todo de la m á s selecta cal i-
dad, se vende en el despacho de 
M. Ifredo Galiana 
SAN F R A N C I S C O , 24 
T a m b i é n siguen a la venta los l eg í t imos 
turrones de Gijona y otros dulces. 
Julio Cortiguera. 
Partos. 
Enfermedades de los niños y de la mujer 
P A S E O D E P E R E D A ( M U E L L E ) , 18, 3.° 
T E L E F O N O 62S 
F R A N C I S C O S E T I E N 
Especialista en enfermedades de la nariz, 
garganta y oídos. 
Consulta: de nueve a una y de dos a seis. 
BLANCA, N U M E R O 42, 1.° 
Para corregir y curar la fetidez del 
aliento, ú sense las Pastillas Ba l sámicas 
MARIA. 
Depositarios para Santander y su pro-
' v incia : P é r e z del Mol ino y C o m p a ñ í a . 
C o n f e c c i ó n de r o p a b l a n c a fina, p a r a s e ñ o r a . 
Artículos biancus de hilo y algodón. 
Gran surtido en Juegos de camat mantelerías, colchas, 
toallas, mantas, franelas, piqués, etc., etc. 
Encajes y tiras bordadas. 
Géneros de punto, mercería y pieles. 
SOMBREROS PARA SEÑORA 
A. Velasco y Comp. 
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EL PUEBLO CÁNTABRO 
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JIMFNEZ 
Vtuiuol'RiJiafiitr 
:-: P u r g a n t e i d e a l , p o r s e r a c e i t e de r i c i n o a r o m á t i c o , d u l c e , f luido 
I L . - J I 
F a r m a c i a J i m é n e z . - P l a z a d e l a L i b e r t a d . - T e l é f o n o 3 3 . - S a n t a n d e r . 
y i.-m por myir. m H I 
L a M e d i c i n a y E L P A L M I L 
E l que suscribe, doctor en Medicina y Cirugía, 
subdelegado médico del distrito de Oriente, etc. 
Certifico: Que estoy satisfeclr'simo d̂ - los éxitos 
que obtengo del PALMIL Jiménez-aceite de ri-
cino dulce, y aromatizado con variedad de finas 
esencias—en mi clientela infantil, constituyendo 
una golosina dicho purgante. 
Lo que tengo la satisfacción de hacer publico, 
para estímulo de su autor 
O i j u i i 11 de febrero de 1916 . 
Ta ctor- .Joacniín ele la Viñn. 
Boisas y Mercados 
BOLSA D E MADRID 
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B O L S A D E B I L B A O 
FONDOS PUBLICOS 
4 por 100 perpetuo In te r ior , serie C , a 
77 pu'r Í00; pesetas 5.000. 
5 ipor 100 Amortiziabile, serie B, a 96,50 
por 100; pesetais 2.500. 
iSerie C , a 96,50 por 100; pesetas 15.000. 
iSr.rie D, a 95,85 |por 100; pesetas 12.500. 
-i por 100 perpetuo Exter ior estampilla-
OBLIGACIONES 
Ferroiearriil de Bilbao a Durango, prd-
raera e-misión, a 98 por 100; pesetas 8.000. 
Idem de Asturias , Oailicia y León, p r i -
mara hipoteca, a 65 1/8 y 65 por 100: pese-
tas 70.000. 
Idem del Norte de E s p a ñ a , p r imera se-
rie, a 65 1/8 por 100; pese t í i s 25.000 preex-
dente, y 260.500 del día . 
Idem id . , leispeciales de A/lsasua, a 86,50 
por 100; pesetas 35.000. 
H i d r o e l é c t r i c a Ibé r i ca , precedente, a 98 
por 100; .pesetas 15.000. 
Cambios sobre el Extranjero. 
iFrancia : Paris cheque, a 89,45 • f ra i l -
óos 48.133, 
Ingi la ter ra : Londres ciheque, a 25,05 y 
25,06; l ibras 4.215. 
Colegio de Corredores de Comercio 
de Santander. 
Acciones Banco de E s p a ñ a , a 455 por 
100; pesetas 2.500. 
Idem, Banco Mercant i l , sin liberar, a 
142 por 100; pesetas 35.000. 
Idem C o m p a ñ í a M a r í t i m a Un ión , 10 
acciones, a 940 pesetas. 
In ter ior , 4 por 100, a 74,80, 75, 77,25 y 
78 por 100, del d í a v precedente; pesetas 
56;.000; 
Aniortizable, 5 por 100, a 96,10 por 100, 
precedente; pesetas 5.000. 
Obligaciones del fer rocar r i l de A l a r a 
Santander, a 105,25 por 100; .pesetas 
2.375. 
. Idem del ferrocarr i l de Barcelona a A l -
sasua, a 87 por 100; pesetas 30.000. 
Idem del ferrocarr i l de Asturias, ( l . i l i -
cia v León , segunda hipoteca, a 63 p i 
100; pesetas 8.000. 
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^ V i c l a r e l i g i o s a . 
Congregación de la Inmacu 
iada y San Luis Gonzaga. 
E n este t r á m i t e q u e d ó el ju ic io para jjtCábÓ Cube ra» , de L a Cm íina, con car-
sentencia, gj j general. 
Toma de posesión. «Ca'bo Quejo», de La Corufta, con car-
Ayer l omó poses ión del cargo de secre- g.a general, 
t a ñ o de esta Audiencia, don José L u i s ' Buques salidos.—((Cabo San Vicente», 
G a r c í a Iné s , a quien damos nuestra m á s para Bilbao, con carga general, 
cordial enhorabuena; | ((Barerulrecbt», para Güjóai, con p e t r ó -
S E N T E N C I A S N-
Por la Sala de Jo c r i m i n a l de esta Au- «Josefa», para Gijón, en lastre. diencia se ha dictado sentencia condenan-
do a Antonio Gut ié r rez Gómez y Vicenta 
R o d r í g u e z Gut iér rez , como autores de un 
delito de lesiones menos graves, a la pe-
na de cuatro meses y un d í a de arresio 
mayor a cada uno; y a Felipe Gut ié r rez 
R o d r í g u e z y T o m á s Gut i é r rez , como a.u-
tores del mismo delito, a l pr imero, a, la 
pena de m u l t a de 250 pesetas, y a l segun-
do, a l a de 125 pesetas. 
• * * * 
En otra tamibién se ha dictado senten-
cia condenando a J o a q u í n Sáiz Mar t í -
nez, como autor de un delito complejo 
de disparo de a r m a de fuego y lesiones, 
a l a pena de tres a ñ o s , cuatro meses y 
ocho d í a s de. p r i s ión correccional y 168 
pesetas de i n d e m n i z a c i ó n . 
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do, serie F, a 82,90 por 100; pesetas 24.000. 1 M a ñ a n a domingo, a las ocho y cuart 
Serie E, a 82,75 por 100; pesetas 24.000. Se t e n d r á l a c o m u n i ó n general que s e ñ a -
4 por 100 Amortizable, serie D, a 87 por la 'el a-eglamento, y a la que todos los con-
100; pesetas 25.000, precedente. gregantes, activos y supernumerarios, de-
iSemie E, a 86,75 por 100; pesetas 50.000, !)eíl Procurar asistir. E l acto ord inar io 
ídem. , de la Congregaci6n. se traslada a esta 
C)blliga<oionies del Tesoro, honos del 4,75 1">ra-
por 100, a 103,25 por 100; pesetas 45.000. Adoración Nocturna. 
'Obligaciones del Ayuntamiento de B i l - ! Esta noche v e l a r á a Jesucristo Saera-
bao, a 87,75 por 100; pesetas 28.000. mentado, en la Santa Iglesia Catedral, e 
Obligaciones de la Junta de Obras de! turno cuarto de la sección Santos Emete-
pu-erto de Bilbao, quinto e m p r é s t i t o , a 96 rio y Celedonio. 
l><>i 100; pesetas2.000. Turno de San Tarsioio, 
Valores comerciales. \ T e n d r á su V i g i l i a mensual en la igle-
ACCIONES sia'de la C o m p a ñ í a , esta tarde, de siete 
K r ^ O S ^ r 6̂taS' 7 00 l d e m ' , N J | <[* ía P r i m e r i parte L ¿ V i g i l i a . ' 
aociones a 1.000 ipesetas. ; (;¡r> misa v c o m u n i ó n de l-ok n i ñ o s ta. si-
a r ? S e ^ 15aoca'ones' '••iaiH's v adoradores n o c t u r n ^ que 
•Marí t i ína A c i d a d , 2 acciones, prece-!seei1 a c o m P ^ l e s . 
• dente, a 430 pesetas, y 33 ídem, deil d í a , a 
445 pesetas. 
' M a r í t i m a Un ión , operacioneei a 920 v 
915 pesetas. 
. / M a r í t i m a 'del Nerv ión , 20 acciones, a 
1.600 y 1.610 pesetas. 
Naviera. Sota y Aznar, 45 acciones, a 
3.100 pesetas con tado ( repor t ) ; 45 ídem, & 
3.13i,15 pesetas al 17 de abiá l ('i'epori), \ 
15 íd.em,_ a 3.400 pesetas al f i n de a b r i l ; 
con ipr ima 'de 75 pesetas. ' 
Naviera Olazarr i , 4 acciones, preceden-
te, y 33 í d e m , del d ía , a 925 pesetas. 
Naviera Vascongada, precedente, 20 ac-
ciones, a 910 pesetas. 
Idem i d . , del d ía , 10 acciones, a 990 pe-
setas a l fin de a b r i l , con p r ima de 80 pe-
setas ; 30 í d e m , a 990,80 pesetas al fin de 
abr i l , y 975,75 pesetas al fin de marzo. 
V a s c o - C a n t á b r i c a de N a v e g a c i ó n , 61 ac-
ciones, a 850 pesetas. 
Hulleras de Saibero y Anexas, 15 accio-
nes, a 595 pesetas. 
i l idiroelléctrica Ibé r i ca , 17 accionéis, a 
562,50 pesetas. 
H i d r o e l é c t r i c a E s p a ñ o l a , 15 acciones, a 
145 por 100. 
Unión Resinera E s p a ñ o l a , 11 acciones, 
a 210 pesetas. 
So ¡edad Generad de Indiustria y Gomer-
cio, a 175 par 100; pesetas 4.000. ' 
de. 
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T r i b u n a l e s . 
EN LA A U D I E N C I A 
Ayer lavo lugar i a vista de la causa 
ins t ru ida en el Juzgado de ViUacarrk ' i ln 
. no l i a Ignacio Pila Rodr íguez , por el de-
lito de disparo de a r m a de fuego. 
L a defensa icstaba a oairgo del kd.r;ido 
sefno- VaIrnaseda. 
Provisionalmente el minis ter io ffó&ai 
es tableció él siguiente ihechd; 
Como a las nueve de la noche del d í a 
3 de noviembre de 1914,. y a l pasar por 
cerca do la huerta que Ignacio Pi la tie-
ne en el pueblo de San R o m á n , Venanci, 
Alonso y Adolfo Cuesta, a q u é l les hizu uii 
disparo con una escopeta, c a u s á n d o l e s le-
siones que necesitaron .asistencia facul-
t a t iva . 
Como correlat iva a la primera conclu-
sión,, t a m b i é n es tablec ió que' los becbo-
expuestos oons t i tu ían un delito de disparo 
de arma de fuego y una falta incidental de 
lesiones, de los que era au tor el procepa-
dói y oue p r o c e d í a imponerle la pena de-
á n añ >. ocho meses y v e i n t i ú n dífls d 
S e g ú n nos informamos ayer en los Re-
gistros civiles de este t é r m i n o munic ipa l , 
han tomado ya poses ión de sus cargo? 
los s e ñ o r e s médicos que en Santander 
han de proceder inexcusablemente al re-
conocimiento de los c a d á v e r e s antes de su 
enterramiento. 
LOK nonubrados bans ido : del distr i to del 
Este, los doctores s eño re s Mora y Ser ré , 
propietario, y B á r c e u a , suplente; del dis-
t r i t o del Oeste, los s e ñ o r e s Sáin/ . T r á p a -
$<&', propietario, y Alonso Salas, suplente. 
Sepa, pues, el públ ico en general que. 
a d e m á s de las certificaciones de defun-
ción (pié expidan los méd icos parf icul i-
res de cada fami l ia , s e r á preciso, en lo 
sucesivo, que los citados seño re s fa culta-
tívos recoii'O'Zcan los c a d á v e r e s antes á? 
proceder al sepelio de los iiiisinus. Sil 
este requisito no se a i im i i i r áu 'en aque-
llas oficinas los partes de deíüHcióá , ni se 
p r o c e d e r á , por tanto, a la p rác t i ca de la-
inscripciones que hayan de hacerse en 
los libros de fallecimienlus. 
El recoiuxamiento de cadávere . - se prac-
t i c a r á por los médicos del Registro c iv i l 
en e l 'domic i l io donde ocurran las defún-
clones. 
Por cada reconocimiento d e v e n g a r á n 
dos pesetas, como •honorarias, que satis-
f a r á n las familias de los fallecidos. 
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Inspección de Vigilancia. 
Buena caza 
La. Pol ic ía gubernat iva detuvo ayer • 
Pablo G a r c í a Pedresa, de 16 a ñ o s de edad: 
Ricardo Reigad'is Reigndas. d-s 15; Mi xwc 
San Emeterio, de 16, y E m i l i o Ech Narria 
de 15, todos ellos sin oficio alguno, que se 
dedican a cometer algunas r a t e r í a s , ha-
biendo robado el segundo de ellos nn tro 
zo de cobre en el-vapor «Alfonsó XII». 
ingresaron eu ta cáscel a cumplii- una 
quincena. 
Escandalosos 
Pur pi'omover un fuerte e s c á n d a l o er 
la calle de la C o m p a ñ í a , fueron ayer de 
nunciados por la Pol ic ía gubernativa ("¡er 
m á n Alvarez, Venancio López, Mianuel 
Rufo, R a m ó n Alonso, Manuel González y 
Ar tu ro F e n i á n d e z . 
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Sección marítima. 
Exámenes de fogoneros.—Bajo la pre; 
vsideneia del comandante de Mar ina de es-
te puerto, d(%i J o a q u í n Anglada, se cele-
braron ayer los e x á m e n e s de fogoneros 
•er? la Cornandancia de Mar ina . 
Se presentaron siete aspirantes, resul 
tando aprobados seis de ellos. 
MOVIMIENTO D E B U Q U E S 
3 l t lJAGiON D E LOS B U Q U E S DE E S T A 
M A T R I C U L A 
Vapores de Francisco García. 
• « M a r í a Magdalena.-), en Vivero. 
« M a r í a Mercedes», en Gijón. 
« M a r í a Cruz», en Rilbao. 
« M a r í a Ger t rud i s» , en Ribadeo. 
((María Clotilde», en Navia. 
« M a r í a del Ca rmen» , en Ribadeo. 
«Garc ía n ú m e r o 2», en Gijón. 
«Garc í a n ú m e r o 3», en Gijón. 
«F ranc i sco Garc ía» , en Gijón. 
i.Antonia Gaircki», en Pravia. 
"Pifa Garc ía» , en Cijón. 
Vapores de Angel F . Pérez. 
«Ange'l R. Pérez», en Savannach. 
«Caro l ina E. de Pérez», en viaje a San-
tander. 
«Emi l i a S. de Pérez», en Norfolk. 
Vapores de Adolfo Pardo. 
«Adolfo», en viaje a Cbarleston. 
«Inés», en viaje a Tampa. 
Sompañia Santanderina de Navegación 
«Pefla A n g u s t i n a » , en Rayona. 
« P e ñ a C a b a r g a » , en Glasgow. 
«Péña Rucios», en viaje a Santander. 
« P e ñ a S a g r a » , en Glasgow. 
Compañía del vapor «Esles» 
«F.sles», en Cardiff. 
Partes recibidos en la Comandancia de 
Marina. 
De Madrid.—ipoca va r i ac ión del tiempo 
tseina até. 
De La C o r u ñ a . — S u d o e s t e flojo, mareja-
da gruesa del Noroeste, cielo cubierto en 
niekla, lluvin:-o. 
De Gi jón .—Oestenoroes te fresco, ma.re-
¡ad-a, acbubascad.o. 
Semáfaro. 
Oeste fresco, marejada del Noroeste, cu-
bierto. 
Mareas. 
Pleamares: A las 3,54 m. y i,!) t. 
I ¡ a j a m a r e s : A las 10,9 m. y 10,25 n. 
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SUCESOS DE AYER 
pm á t e n t a d o a ia salud de sus favore-
cedm-es o clieiites. 
, ¡Adiós, mi impermeable! 
lA 'a una de da tarde de ayer, a i em-
pleado dei íns i t i tu to general y técnico , 
Angel Zor i ta G a r c í a , que es u n bombre 
que tiene la suerte «perra)?, le a c o m e t i ó 
un perro a l pasar por la calle de Maga-
llanes, y del mordisco que le t i ró tnv.) 
la suerte de que no le bic iera m á s que 
u n soberbio r a s g u ñ o en el f lamante y r u -
bio imperméaible que Angel llevaba para 
preservarse de un probable c b a p a r r ó n . 
iComo el d u e ñ o del «can» se negase a 
satisfacer el importe del flamante imper-
meable, el «ag rac i ado» empleado puso 
el becbo en conocimiento del guard ia m u -
nicipal de servicio en aquella calle, que 
elevó a su vez el oportuno parte ante sus 
superiores. 
Casa de Socorro. 
Ayer fueron asistidas en este benéfico 
establecimiento las siguientes personas: 
José de Pablo' Torre, de 66 a ñ o s , de mna 
herida contusa, con hemorragia ar ter ia l , 
en la r eg ión temporal 'derecha. 
Adela Manteca Amuyo, de 21 a ñ o s , de 
ext racc ión de un cuerpo e x t n t ñ o de la ma-
no derecha. 
Francisco F r í a s Ortiz, de 43 años , de 
una berida incisa en los dedos anu la r y 
m e ñ i q u e de la mano derecha.-
Paula Gómez, de 20 a ñ o s , de una beri-
da punzante en el dedo pulgar izquierdo. 
Ricardo Prada, de 10 a ñ o s , de una be-
rida contusa en la región supercil iar de-
recha. 
Romualdo Parado, de 45 a ñ o s , de dis-
tens ión ligamentosa en el pie izquierdo; y 
Francisco Gi l , de 19 a ñ o s , de una heri-
da contusa en la reg ión par ie ta l iz-
quierda. 
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POR LA PROVINCIA 
Exploradores.—Mañana domingo, a 1^ 
nueve de la m a ñ a n a , se p r e s e n t a r á n , coi, 
pniforme y equipo, en el Club de la Expo-
sición, loé que forman las tropas de San. 
tander. " 
X 2 Los efectos en el primer periodo de " la avariosis son sorprendentes, qUe< 
dando radicalmente curado en promedio 
de tfempo que varía de entre 60 y 102, 
Entre e l íx i r e s m i l , uno hay tan sólo 
que persiste, s in farsa y s in e n g a ñ o s : 
Toda E s p a ñ a , hace ya cincuenta años 
consume el popular LICOR D E L POLO. 
Encargos especíales para regalos. 
Confitería Ramos 
San Francisco, 27. 
¡Vaya, hombre! 
A las siete y media de la tarde de ayer, 
Diego Valle Rumayor, de 21 a ñ o s de edad, 
se p e r m i t i ó m a l t r a t a r .a su 'vecina Rosa 
Hoyos Acebo, de 18 a ñ o s , que vive en la 
olle de las Escuelas, n ú m e r o 2. 
Ambos fueron conducidos a l pr inc ipa l , 
donde l a joven, excitada por el ca r iñoso 
proceder de Diego, profir ió a í g n u a s pala-
bras molestas para l a austera serenidad 
del m u n í c l p e que ios condujo. 
Apunte usted, que otro borra. 
Esas mismas palabras fueron las (fue 
le dijeron ayer a un grave representan-
be de La .ui tor idad munic ipa l Cecilia Toca 
y E lv i r a López, a l tomarlas el nomíbre 
por baberlas reprendido ai t rans i ta r con 
unas vnluininosas ollas a la cabeza, por 
las aceras de la calle de San Simón. 
Estas mismas denimiciadas habíain sido 
\ i i -prendidas por el mismo motivo por 
•I .-abo de miunicipaies s e ñ o r Blanco, oil 
cual le hicieron el mismo caso que a Ve-
Larde. 
Escándalo. 
M a y ú s c u l o fué el que promovieron a las 
ilos de la tarde de ayer, en la calle de 
Antonio de la Debesa, Prudencia Alonso 
y Bienvenida Ca.mpmnes, domici l iadas en 
la calle de Guevara y Casas.del Sereno, 
respectivamente, las cuales fueron denun-
ciadas por el guardia munic ipa l de servi-
cio en a.quella calle. „ 
E n malas condiciones. 
A las dos de la tarde de ayer, Josefa 
A basca!, domici l iada en la calle de Te-
to án , se dedicaba a vender en dicha ca-
lle fruta, a l parecer en malas condicio-
nes, por lo cual el guard ia munic ipa l de 
- rvic'io •trató de conducirla al pr incipai l : 
P'áro man i fes tó que t a m b i é n ella se encon-
Una reyerta. 
La Guardia c iv i l del puesto de Cayón 
comunica a l señor gobernador haber si-
do detenidos el d í a 17 del actual, y pues-
tos a disposic ión del Juzgado munic ipa l 
de Santa Mar ía de Cayón, Bernardo y 
Luis Colsa, padre e hijo, respectivamen-
te, vecinos de Abadil la , cómo «autores d f 
haber causado contusiones con una pi •-
dra, en 'una reyerta que sostuivieron, a wu 
inve; '¡no J e sús Mazón Urcola, en 'as 
ú l t i m a s boras del d í a anterior. 
Las contusiones que recibió J e s ú s Ma-
zón lo fueron en la cabeza y en e'l ante-
brazo y dedo índice de la mano izquierda;: 
Robo de una manta, 
l ' .'r la Guardia c iv i l del puesto de La-
redo ha sido detenido el d í a 7 del co-
rriente el joven de aquella localidad An-
gel López Bustamante, de diez a ñ o s de 
edad, como autor del hur to de u n a manta 
a "su convecino Olegario F e r n á n d e z L i -
naje. 
La manta robada fué recuperada por 
la ibenem'érita ?n la bohardi l la de una ca-
sa inmediata a la de Olegario, donde An-
gel la h a b í a escondido. 
El joven detenido, que ya tiefne, a pesar 
de sus poicos a ñ o s , una ((brillante» histo-
ria de i ladrón, fué (puesto, convicto y con-
feso del 'hurto, a disposdedón del Juzgado 
de aquella vi l la . 
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NOTICIAS SUELTAS 
Caridad.—Otro prueba mas del bonda-
doso co razón de nuestros lectores, nos la 
da don F. L. r e m i t i é n d o n o s , para la po-
bre de la calle de Vargas, 1, bohardilla 
cinco pesetas, que la interesada puede y¿ 
coger en nuestra A d m i n i s t r a c i ó n . 
"La Niñera Elegante" 
se traslada a l Puente, n ú m e r o 3, junto a 
la farmacia. 
Unica Casa en uniformes para amas, 
a ñ a s , doncellas y n i ñ e r a s . Cuellos, pu! 
ños, m o ñ a s , delantales, etc., etc. Hatillos 
completos para recién nacidos. 
Observatorio meteorológico del Instituto. 
Dia 18 de febrero de 1916. • 
















Traslado.—El notar io don Bernardo 
Ortiz Diez nos comunica, en atento besa-
lamano, haber trasladado su estudio a la 
calle de la Blanca, n ú m e r o R, 2.° 
DE 
PEDRO A SAN MARTIN 
(Sucesor de Pedro San Martin.) 
Especialidad en vinos blancos de la Na-
va, Manzanil la y Valdepeñas .—Serv ic io 
esmerado en comidas—Teléfono n ú m . 125 
Buques que se esperan.—a l > Blaih-
o r i s ión correccional; pero en el acto de! co», de La Coruña,. con carga general. 
ju ic io , y i'ii vista de las pruebas p r e d i - «Nila-a r», de Newcastle on Tyne, con ; 'traba m a l , p o r ' l o que el mumícipe , fiei 
cadas en el mismo, re t i ró la a c u s a c i ó n car^a general. " l cumplidor de las m á s estrictas disposi-1 
l a lón E s p a ñ o l a - d e Explosivos, 39 accio-1 contra dicho procesado, por no haberse «Rita», de Cijón, en lastre. i clones de higiene, a r r o j ó a un imbornal1 
nes, precedente, y 70 ídem, del d ía , a 258 probado que fuera él quien hizo el dis- Buques entrados.—«Andorn», de Avilós. parte de la m e r c a n c í a que h a l l ó averia-1 
po-100._ -paro. , en lastre. da, v a d e m á s d e n u n c i ó a la vendedora 
Asociación Católica de Escuelas y Círcu-
los de Obreros.—Esta Asociación celebra-
ra su jun ta general ord inar ia , correspon-
d ién te al. a ñ o 1915, el domingo 20 del co-
rriente, a las doce, en uno de los salones 
de la Residencia de los Padres J e s u í t a s . 
L a Junta directiva encarece a todos los 
socios protectores la puntua l asistencia 
Barómetro a O0. . . 
Temperatura al sol. 
Idem a la sombra. . . 
Humedad relat iva. . 
Dirección del viento 
Fuerza del viento . . 
Estado del cielo. . . 
Estado del mar i Gruesa. 
Temperatura máxima al sol 20,3 
Idem ídem a la sombra, 13 8. 
Idem mínima. 10,0. 
Lluvia en milímetros, en el mismo tiem-
po, 4,0. 
Evaporación en el mismo tiempo, 1,1. 
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Sociedad aninii [a Prouidil 
E l Consejo de a d m i n i s t r a c i ó n de esta 
Sociedad ha acordado convocar a los se-, 
ñ o r e s accionistas para la j u n t a general 
ord inar ia que h a b r á de celebrarse a las 
cuatro de la tarde del d ía 20-de marzo pró-
ximo, en su oficina, paseo de Pereda, nú-
mero 31, planta baja, con el siguiente ob-
jeto: 
Lectura y d i scus ión de l a Memoria, 
cuentas y balance del a ñ o 1915, y proposi-
ciones que presenten los s e ñ o r e s accio-
nistas. 
E l derecho de asistencia se justificará 
depositando en la Caja de l a Sociedad, 
con quince d í a s de a n t e í a c i o n al designa-
do para la ce lebrac ión de la jun ta , "diez 
aeeinnes, a lo menos, de la Sociedad, o 
los resguardos de los Bancos si estuvie-
sen depositadas en éstos. 
Santander, 18 de febrero de 191(1—Eí 
presidente, José María Zunzunegui. 
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ESPECTACULOS 
SALON P R A D E R A . — C o m p a ñ í a cómico-
d r a m á t i c a Concha Ca t a l á -An ton io Tor-
il er. 
Funciones para hoy: 
A las se i s .—«Sangre g o r d a » , ««Los inte-
ivses c reados» y «A ia luz de la Luna». 
Alas diez.—«El director gene ra l» . 
C I N E «KOK».—Véase anuncio mañami 
en cuarta plana. 
P A B E L L O N NARBON Sección desde 
las seis de la" tarde. 
Día popular. 
Gran estreno de la emocionante pelícu-
la d r a m á t i c a , de 2.000 metros, «(Los con-
t r a b a n d i s t a s » . 
'Preferencia, 0,2"; general. 0,10. 
L C C I O N I C Y E R I I 
y i r 
Precio: frasco, pesetas 4.- y 
ñ P I N A r i n N y rePara 'c ión d'e p i a " 1 ^ y 
MI m H u r u n d e m á s instnimentos de 
cuerda. Ruamayor, 15, bajo. 
Relojería :-: Joyería :-: Optica. 
: : C A M B I O D E M O N E D A : : 
a l> 1 o O a i áu n. 
PASEO DE PEREDA ( M U E L L E ) , 7 y 8. 
Brazos y piernas. 
Bragueros y toda clase de aparatos pa 
ra la cor recc ión de las desviaciones- espi-
no-dorsales y extremidades del cuerpo hu-
mano, ee construyen en los lalleres de 
G a r c í a (óptico). 
Gran surtido en trabajos de Eibar, apa 
ratos y forni turas para dentistas, c i rug ía , 
a r t í cu los íotográl icoa, g r a m ó ' o n o s , discos 
y ci tar inas 
SAN F R A N C I S C O , 17 
Teléfonos: 621 tienda v 4fi5 domicilio. 
V . I It I ? I > A 
Callista de la Real Casa, con ejercicio. 
Opera a domici l io , de ocho a una, y en 
su gabinete, de dos a cinco.—Velasco, nú-
mero 11, l.u—Teléfono 419. 
V. U R B I N A (HIJO) 
Profesor de masaje.—Loe avieos: Velas-
co, 11, 1.°—Teléfono 419. 
f fUSM 
m i M 
Verdaderas gangas 
D U R A N T E E S T O S DIAS E N 
L A V I L L A D E MADRID 
F u e r t a l a S i e r i - a , 1 = CERRADO DE UNA A DOS Y MEDIA 
La Hispano-Siaî a^ 
A U T O M O V I L E S 
>> ¡:.- í - ^ 1 T t * T T E 2 S r r o S t M U E H r T ^ E , T V f j í V T E T t O 
UPNnP u n magní f ico y lujoso P^a-' U C U n n en conjunto o por separado, loí 
O t VCnUC n0) manca ((Alemana)). In-1 • t n l i U muebles y de ¿ s « n s e m del Ho-
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Ultimos modelos en muebles 
al contado y como convenga 
Ya en el centro de operaciones con mi «mortero de 
0,80... C.», enteramente en disposición de hacer apro-
vechar la economía de un gran puñado de duros a las 
cmamás de las señor i tas pedidas» o «próximas a pedir-
se», cuardo necesiten un juego de gabinete, de sala o 
de comedor, una máquina de coser, un piano o una 
importante factura de mercería, un traje para caballe-
ro de género superior en corte, forros y confección 
fina a medida. 
San francisco, 17 y [ealtad, 2, dnnl icÉ, 
debajo del antiguo hola! Yladi de Redón, hoy Reina Victoria 
mm LOS ARTICULOS QUE SS DESEEN COMPRAR 
Miiííñíficps erraadoa con iina de primera, de nogai 
a tornos de 17 DUROS. 
Precios b a r a t í s i m o s , especialmente para 
grandes plantaciones. 
Dir ig i rse a « G r a n j a de L lano» .—Puente 
Viesgo. —Vareras. 
Restaurant El Cantábrico 
de P E D R O GOMEZ F E R N A N D E Z 
H E R N A N CORTES, 9 
E l mejor d e j a pob lac ión . Servicio a la 
'a r ta y por cubiertos. Servicio especia» 
para banqnetea, bodas y lunchrt. p r i ^ 
mnrjí-rsd'-xt H a b ' ^ n » » » 
Plato del d í a : Lomo de cerdo a la bre-
tona. 
Papeles pintados. 
Gran colección de papeles para decorar 
toda clase de habitaciones. 
U l t i m a novedad en imitaciones, cueros, 
-•edas. m u a r é s , l incrusta , fondos Ileo?, etó 
Se envían muestrarios a domicilio. 
Sucursal de Pérez del Molino y Compañía 
WAD-RAS. NUMERO 3 
Escuela militar partieníar 
de Santnnclei' 
autorizada por el Ecrao. Sr. capitán general de la reglón 
Queda abier ta .la insc r ipc ión para u« 
curso de in s t rucc ión m i l i t a r , que comen-
z a r á el 1 de marzo p róx imo .—El capitán* 
director, Vicente Portilla.—MartiUo, 6, 2.° 
SE V E N D E papel vtefe. 
E L L RUEIBLO CÁNTABRO 
ERNANDEZ Y COMPAÑIA 
IMPORTADORES DE COLONIALES -:- CASA FUNDADA E N 1871 
Cacaos, Cafés, Canelas, Azucares, Aceites, Arroces, Cafés tostados y Torrefactos 
J S / L _A_ J r C j ^ k . 
E L C 
a. n 
Vapores correos españoles 
0 E L A 
ompanía Trasatlántica 
Línea de Cuba y Méjico 
)AS FIJAS TOD S LOS MESES EL 19 hi LA« TRES LA TA 
e febrero s a l d r á de Santander el vanor 
A L F O N S O D O C E 
Su capitán don Cristóbal Morales, 
admitiendo pasaje y carga para la Habana, Veracruz y Puerto Méjico, con transbordo 
en Veracruz. 
También admite carga para Mazatlan, por la vía de Tehuantepec. 
precio del pasaje en tercera ordinaria: 
Para Habana: pesetas DOSCIENTAS TREINTA Y CINCO, ONCE de impuestos y. L ' ~ 
PESETAS CINCUENTA CENTIMOS, ^ gastos de desembarque. 
Para Santiago de Cuba, en combinación con el ferrocarril: DOSCIENTAS SESENTA. 
ONCE de impuestos y DOS pesetas CINCUENTA céntimos de gastos de desembarque 
Para Veracruz: DOSCIENTAS CINCUENTA, y CINCO de impuestos. 
También admite pasaje de todas clases para Colón, con transbordo en la Habana' 
a otro vapor de la misma Compañía. 
Precio del pasaje en tercera ordinaria: 
Para Puerto Limón: pesetas DOSCIENTAS CINCUENTA, y CINCO de Impuestos 
Para Colón: pesetas DOSCIENTAS CINCUENTA, y CINCO de impuestos. 
Línea del Río de la Plata 
SALIDAS FIJAS TODOS LOS MESES EL DIA ULTIMO 
EJ día 29 de febrero, a las once de la m a ñ a n a , s a l d r á de Santander el vapor 
ddm¡tiendo pasajeros de tercera clase (transbordo en Cádiz al 
Reina Victoria Eugenia 
de. la misma Compañía) , con deslino a Montevideo y Buerós Aires. 
Precio, desde Santander '. asta Montevideo y Buenos Aires, DOSCIENTAS THEIN 
TA y CINCO pesetas, incluso los impuestos. 
Compañía Trasatlántica de Barcelona 
Vapores correos españoles 
k m linea m m \ desde ei lorie ie [¡¡paña al Brasil y Hío ie la 
SALIDAS FIJAS DE SANTANDER "TODOS LOS MESES EL DIA 12 
El 12 de marzo, a las tres de la tarde, s a l d r á de este puerto el vapor 
Su capitán, don Francisco Moret. 
para Río Janeiro y Santos (Brasil), Montevideo y Buenos Aires. 
Admite carga y pasajeros de todas clases, siendo el precio de la de tercera de 
DOSCIENTAS TREIM i A y CINCO pesetas, incluidos los impuestos. 
Para más informes dirigirse a sus consignatarios en Santander, señores HIJOS DF 
ANGEL PEREZ Y COM PAÑI A.—Muelle, 36. teléfono número 63. 
SERVICIOSTE LA COMPAHÍA TRASATLÁNTICA 
LINEA DE BU 
Servicio mensual, saliendo de Barcelona 
Santa Cruz de Tenerife, Montevideo y Bu 
greso, desde Buenos Aires, el 2 y de Monte-
LINEA DE NEW YO 
Servicio mensual, saliendo de Génova el 
de Cádiz el 30, para New York, Habana, 
racruz el 27 y de la Haba a el 30 de cada 
LINEA DE C 
Servicio mensual, saliendo de JBilbao el 
y de La Coruña el 21, para Habana y Ve 
Habana el 20 de cada mes, para La Coru 
LINEA VENEZU 
Servicio mensual, saliendo de Barcelona 
y de Cádiz el 15 de cada mes, para Las 
üe la Palma, Puerto Rico, Habana. Puej 
Cabello y La Guayra. Se admite pasaje y 
Pico, Puerto Barrios, Cartagena de Indias, 
mdad y puertos del Pacíñco. 
LINEA DE 
Trece viajes anuales, arrancanao de L 
na, Vigo, Lisboa, Cádiz y Cartagena, para 
sea: 7 de enero, 4 de febrero, 3 y 31 de 
mo, 21 de julio, 18 de agosto, 15 de sepl 
» de diciembre; para Port-Said, Suez, Col 
ae Manila cada cuatro martes, o sea: 25 
ue abril, 16 de mayo, 13 de junio, 11 de ju l 
octubre, 28 de noviemre y 26 de diciembre, 
atas que a la ida hasta Barcelona, pros 
tander y Liverpool. Servicio por trasbor 
tai de Africa, de la India, Java, Sumatra, 
LINEA DE FER 
Servicio mensual, saliendo de Barcelon 
ue Cádiz el 7, para Tánger , Casablanca, 
ñas, Santa Cruz de Tenerife, Santa Cruz 
tal de Africa. 
Regreso de Fernando Póo el 2, hacien 
suia indicadas en el viaje de i ' . 
LINEA BRA 
Servicio mensual, saliendo de Bilbao 
runa el u , de Vigo el 15, de Lisboa ei 
tevideo y Buenos Aires; emprendiendo el 
Para Montevideo, Santos. Río Janeiro, Ca 
tander y Bilbao. 
E^OS AIRES 
el 4, de Málaga el 5, y de Cádiz el 7. para 
nos Aires; emprendiendo el viaje de re 
video el 3. 
RK, CUBA MEJICO 
21, de Barcelona el 25, de Málaga el 28 y 
Veracruz y Puerto Méjico. Regreso de Ve 
mes. 
UBA MEJICO 
dia 17, de Santander el 19. de Gijón el 20 
racruz. Salidas de Veracruz el 16 y de la 
ña y Santander 
3LA • COLOMBIA 
j l 10. el 11 de Valencia, el 13 de Málaga, 
i'almas, Santa Cruz de Tenerife. Santa Cruz 
;o Limón. Colón. Sabanilla. Curacao, Puerto 
. arga. con transbardo, para Veracruz, Tam-
Maracaii^o. Coro, Cumaná, Curápano Tr i -
FILIPINAS 
verpool y haciendo las escalas de La Coru-
salir de Barcelona cada cuatro viernes, o 
rnárzo, 28 de abril , 26 de mayo, 23 de ju-
iembre, 13 de octubre, 10 de noviembre y 
iinbo, Singapore, l io l io y Manila. Salidas 
de enero, 22 de febrero, 21 de marzo. 18 
.o. 8 de agostó, 5 de septiembre. 3 y 31 de 
para Singapore y demás escalas interme-
;guiendo el viaje para Cádiz, Lisboa, San-
.lo. para y de los puertos de la Costa oricn-
China, Japón y Australia. 
NANDO ROO 
i el 2, de Valencia el 3, ae Alicante el 4, 
Mazagán escalas facultativas), Las Pal-
de la Palma y puertos de la costa occiden-
¡o la? escalas de Canarias y de la Penín-
SIL-PLATA 
v Santander el 12, de Gijón el 13. de La Co-
16 y de Cádiz el 19, para Río Janeiro, Mon-
viaje de regreso desde Buenos Aires el 12 
uarias, Lisboa, Vigo, Coruña, Gijón, San-
_ Estos vapores admiten carea en las condiciones más favorables, y pasajeros, a quie-
nes la Compañía da alojamiento muy có nodo y trato esmerado, como ha acreaita-
Qo en su dilatado servicio. Todos los vapoies tienen telegrafía sin hilos. 
también se admite carga y se expiden pasajes para todos los puertos del munao, 
servidos por l íneas regulares. 
¡REUMATICOS - - GOTOSOS! 
Vuestro alivio lo conseguiréis, gracias al invento del sabio doctor a lemán J. Weiss, 
amando el específico ideal (una sola caja) 
JLiiti-iTi'ix'o VTeiss 
y la curación al mes de, tratamiento. Nada de salicilato, ioduros y específicos ine 
«caces. Premiado con diploma de Honor e i la Exposición de .Barcelona. 
CAJA CON 24 S E L L O S , CINCO PESETAS 
fa^n Santander: PEREZ DEL MOLINO,—En Bilbao: BARANDIARAÑ y COMPONIA, y 
farmacias. 
Loción para el cabello :•: 
A BASE DE LAVONA 
hn£s el mejor t¿ ico que se conoce para la cabeza Impide la caída del p e l o y le 
nno ĉ ecGr maravillosamente, porque destruye la caspa que ataca a la raíz, Ppr m irLev-lta la calvicie, y en muchos casos favorece la salida del pelo, resultando éste 
sedoso y flexible. Tan precioso preparado debía . presidir siempre todo buen toca-
vh-t', ^unciue sólo fuese por lo que hermosea el cabello, prescindiendo de las demás 
iriudes que tan Justamente se le atribuyen. . . , 
"ascos de 2,00 y 3,50 pesetas. L a etiqueta indica el modo de usarlo. 'nikln.%.ik 
w vende en Santander en la droguería dfi PER"'- DEL MOLINO Y COMPAÑIA. 
& T 
(S. fl.) La Pina Tallada. 
FABRICA DE TALLAR, BISELAR Y RESTAURAR TODA CLASE DE LUNAS. ESPE-
JOS DE LAS FORMAS Y MEDÍDAS QUE SE DESEA. CUADROS GRABADOS Y MOLDU-
RAS DEL PAIS Y EXTRANJERO. 
D E S P A C H O : AMOS D E E S C A L A N T E , 2.—Teléf. 823.—FABRICA: C E R V A N T E S , 12 
ÜVCuLy pooos CLLSLS 
I*recios especiales pni-íx señoras y señoritas. 
Zapatos charol de 16 
Idem ídem » 22 
Idem ídem » 20 
Idem ídem » 14 
Zapatos tafilete.de 18 
Idem ídem » 15 




pesetas a 14 
» 12 
Zapatos tafilete de 14 
Idem ídem » 12 
Idem ídem » 10 
Idem ídem » 9 
Idem ídem » 7l50 
pesetas a 11 




S U E L A S *~ 
PÍELES Y 
C U E R O S S I L L E R O S 
PARA CALZADO 
G . R O D R I G U E Z P R I E T O 
Puerta Ja Sierra, t> - SANTANDER - Apartado. 61 
K O S S U T H 
N O V E D A D F S 






P Í D A N S E P R E C I O S 
Polainas 
Y C O N D I C I O N E S E N T A 
El I I M í , i i u . miro 9.-Precio fio. § 
Sociedad Hullera Española. 
BARCELONA 
Consumido por las Compañías de ferrocarriles del Norte de España, de Medina del 
Campo a Zamora y Orense a Vigo, de Salamanca a la frontera portuguesa y otras 
Empresas de ferrocarriles y t ranv ías a vapor, Marina de guerra y Arsenales del Es-
tado, Compañía Trasa t lán t ica y otras Empresas de navegación nacionales y extran-
jeras. Declarados siiniia.es al Cardiff por el Almira tazeo portugués. 
Carbones de vapor.—Menudos para fraguas.—Aglomerados.—Cok para usos meta-
lúrgicos y domésticos. 
Háganse los pedidos a la 
Sociedad Hullera Española. 
Pelayo, 5 bis. Barcelona, o a sus agenteá: en MADRID, don Ramón Topete, Alfonso 
X I I , 16.—SANTANDER, señores Hijos de Angel Pérez y Compañía.—GIJON y AVI-
LES, agentes de la «Sociedad Hullera Española».—VALENCIA, don Rafael Toral. 
Fara otros informes y precios dirigirse a las oficinas de la . 







paja, mimbre, amianto, etc. Precio: desde 0,30 y 0,40 pesetas el par. Más bara-
to, si compráis una docena. 
i sdondes, giratorios y de FORMA DE TA-
CON CON P L A Q U I T A D E C U E R O . 
L a gran comodidad que ofrece este articulo es la causa de su enorme venta en 
todos los países . Cualquiera puede colocarlos sobre unas hormas de hierro, que 
vendo también para familias; calidades upet ¡ores; precios baratos, marcados 
por tamaño . 
Talleres de fundición y maquinaria. 
L a higiene de los píes reclama reno /ar a menudo las 
en vuestros calzados. Surtido en clases de corcho, abrigo 
Tacones de goma 
ttruooló y reparación da todan ola*9B. —"eparuolón do automóvilea-
\m 
E m p 1 a s t o s 
perforados americanos de fieltro rojo del 
losiüIsiileiiÉiíiKrorojollelDr. 
CURAN los catarros de pecho y bronquitis . 
lEseiiiplaüillefiellrorojoÉI'rJifltílr 
CURAN los dolores de los pulmones. 
losemoMsi le f i i i l l ro ro joÉIDrJ iÉr 
CURAN reumatismos y dolores de costado. 
losempIsstiüiileielIrirojoíliiO'Jinter 
CURAN los dolores de espalda, r íñones y caderas 
lesemÉstiisileiellrorojíiÉlDrJiiiler 
CURAN lumbago, ciática y otros dolores de este 
género. 
loseiiiplillitoiilefieltrorojoÉilrJiiiler 
CURAN los dolores dorsales de las señoras en 
. sus períodos mensuales. 
¡Fijarse en la marca del Dr. W I N T E R ! 
Pedidla y exigidla en todas las Farmacias y Droguerías. 
¡IVIXTCIIO cuida tío con las imitacionesl 
Flaca» ele cemento y amianto para cubier-
tas, embonos, cielo-rasos^ zócalos, revesti-
mientos interiores de paredes húmedas, etc., 
etcétera. 
-Alpha .y cartones-enero para cnbiertas eco-
nómicas. 
Tínicos depositarios y vendedores: 
R. Miquelarena e hijo 
CAT.T.JE O E CAÜIZ.-TELEFOTVO r 3 8 
(La Casa cuenta con operarios competentes para la colocación de sus materiales.) 
•4 • 
Lo» qs* tafres taapcfenda, pe-
sadez y dificultad de digestido, 
flaíulencia, d o l o r de 
ESTÓMAGO 
Ld e s a r r e g l o s I n t o s t i M ^ s es porque desconocen las 
«a rav i l l o i a s cunKkMcs que ac 
ooostcueo coa d aso d d 
- V- i 
flnisosa - 1 - - S o l u c i ó n 
Benedicto -
Nuevo preparado compuesto de bi-
carbonato de sosa purísimo de esen-
cia de anís. Sustituye con gran venta-
ja el bicarbonato en todos sus usos.— 
Caja: 0,50 pesetas. 
0 de glicero-fosfato de cal de C E R O 
^ S O T A L . Tuberculosis, catarros cróni-
^ eos, bronquitis y debilidad general.— 
@ Precio: 2,50 pesetas. 
© DEPÓSITO: D O C T O R B E N E D I C T O , San Bernardo, número 11 . -MADRID 
© De venta en las principales farmacias de España 
EN SANTANDER: Pérez del Molino y Compañía. 
Í E 3 
Imprenta y E n -
cuademación s s LA MINERVA l GALLE DEL CUBO, NUMERO 2 Santander -
Esta Casa se encarga de toda da j de trabajos que estén r adorados con la Im-
— — prení. y la Encuademación 
H] E? t r o ri i m i e rx t o _ 
No se puede desatender esta indisposición sin exponerse a jaquecas, almorranas, 
vahídos, nerviosidad y oirás cosecuencias Urge atajarla a tiempo, antes de que se 
¿pnyierta en graves iMifennedadea. Los polvos regularizadores de RINCON son el re-
riaedio tan sencillo como seguro para combatirla, según lo tiene demostrado en los 25 
años de éxito creciente, reg' lanzando perfectamente el ejercicio de las funciones na 
turales del vientre. rcronocéü rival en su benignidad y etteacia. P ídanse pros 
pectos al autor, M. -N. farmacia, BILBAO. 
Se vende en Santand i la (iroyuerla de PEREZ DEL MOLINO Y COMPAÑIA. 
S E V E N D E P A P E L \ / I E J O 
Frontitixdi y enumero 
La funeraria de HOF^Qfl 
Representante: MAMÜEL BLANCO, Sargos, 43 y Yelasco 6 (Casa de los Jardines) 
Esta Agencia se encarga de todos los servicios que se ne 
hesiten dentro y fuera de la capital, con» toda clase de ca 
linajes y féretros incorruptibles —Arcas de maderas finas 
M A I V U E L . TBXÍÁMCXÓ. 
- VELASCO, NUMERO 6. - TELEFONOS, 227 y 680 - -
SERVICIO PERMANENTE — . 
Esta casa presta sus servicios a la Mutualidad Obrera de San José (Círculo 
Católico.) 
I ^¿23, 
rVo iiiíis constipacloíSi liábales 
rtemedio infalible* ?-: s-: Precio c|e la eajitas 0,TS pesetas*. 
Í ^ G V^i i tC sm larmat í ias y di'oerUéipfiáe.—I>ejpÓaito5 SPéreí del Mo]in0 y C o m p a ñ í a . 
